



samostalni znanstveni radnik u Beču
U Donlem gradu Petrovaradinske tvrđave postupno je iz-
građen od god. 1699. do 1772. barokni sklop nekadašnjeg
franjevačkog samostana. Ukinuo ga je Josip I I 17 86. i pre-
inačio u vo jnu b o ln icu. Crkva j e p r o fanirana god. 1808. i
preuređena za sjedište Slavonske generalne komande. Ovaj
spomenik vojnokraj iškoga građiteljstva dosad n ij e p r ouča-
van ni t i op isan. Na osnovi p ronađene arhivske građe daje
se kronologija postanka i ne stanka samostana, te opis n je-
gove opreme i vrednovanje arhitekture u c jehni.I zvoran znanstveni r a d
U V O D
U sjeverozapadnom di jelu petrovaradinske Donje tvr-
đave, gledano sa zaravanka na kojem je sagrađen satni
toranj Gornje tv rđave, uočava se golem jednokatni gra-
đevinski sklop vojne bolnice. Dijelom je to zdanje više
za jedan kat i »s t rš i« nad ostalom građevinom svojem
strmim k r ov ištem. To s u o b r i s i n egdašnje samostan-
ske crkve sv. Franje (sl . 1).
I unatoč pregradnji , uk lanjanju zvonika i p r očelnog
zabata, ostali su neporavnam krovovi samostanske gra-
đevine. Ritam ob l ika, masa i v i~sina — koj i se uočava
i na drugim objekt ima Donje tv rđave — ot ima se uka-
lupljenosti vojnog poretka i gradnje te predstavlja ose-
bujno l ice ove ambijentalne cjel ine, koja je i dan-danas
potpuno sačuvana.
Premda je a r h ivska građa o Pe t rovaradinu golema,
poznavanje povi jesti ovog sr i jemskoga gradića vrlo j e
slabo. Neznanje i otuda, što ovo mjesto i čuvena tvrđa-
va do d a nas n emaju s v oj e z n anstvene monograf i je,
osim vr i jednog mjestopisa, što ga j e n ap isao n jemač-
kim jezikom, pr i je v iše od 160 godina, »pradjed«A. G.
Enciklopedije su nastolne r iznice obavještajnog sve-
znanja, ali natuknica Petrovaradin npr. u Enc ik lopediji
likovnih umje tnosti (Zagreb 1965) ne p ruža mnogo. A
u Enc ik lopediji J t zgoslavije (Z agreb 1 965) uočava se
pretežnost jednih podataka nad d rug ima, preskakanje
činjenica i po tpuno prešućivanje sakralne arhi tekture,
p a i t ako značajnog baroknog spomenika kao š to j e
i susovačka Rezidencija sv. Jurja u Donjoj t v rđavi, koja
se u cijeloj današnjoj Vo jvodini »jasno .izdvaja svojom
arhitektonskom čistotom i estetskom umercnošćuz.« Iz
Stanojevićeve Narodne enciklopedije od god. 1928.čita-
telj može u manje r i j eči saznati mnogo više.
H istorijsko znanje o p r v om, a d o nekle i o d r u g om
desetljeću Petrovaradina nakon n jegova prvog oslobo-
đenja od t u rske v last i god. 1687. oslanja se na m a lo-
brojne podatke, koj i su ob jav l jeni u d j e l ima hrvatskih
i srpskih pov jesničara u p o s l jednj ih s t o t inu god ina.'
P uno vr i jednih podataka o P e t rovaradinu ob javio j e
u najnovije v r i j eme Slavko Gavr i lović u svoj im r ado-
v ma iz s r i j emske povi jest i X V I I I . s t o l jeća, koja nas
ovdje zanima.'
Ovaj naš isastavak ostavlja još posla istraživaću. Ra-
đen je na o snovi dosad nekor ištenc izvorne građe u
arhivima u Zagrebu, Budimpešti i Be ču.-' Ali glavni nam
je vodič k roz p r ohu jalo X V I I I . s t o l jeće samostanski
Ljetopis, nazvan Protokol, od g od. 1695. do 1784.'
Mateša '
-" M. Mi lošević u : R . P a u lović/M. M i lošević, Samostan sv.
Jurja u P e t rovarađinu, Građa za proučavanje spomenika
kulture Vojvodine II I , N. Sad 1959, 18 — 29, cit. str. 24.
' Pregled izvora i l i terature u: S. Gavri lović, Srem od kraja
XVlI do s redine X V I I I v e ka, N. Sad 1979. 5 — 11.
' S. Gavrilović, nav. dj., passim.
' Arhiv H r vatske f ranjevačke provincije, Provincijalni a r-
hiv Zagreb, Documenta conventuum, abolitorum IV , b r. 29-
— 101 (kratica: A HFPZ, Do cum, about.); Državni a rh iv u
Budimpešti=o rszšgos leveltšr B udapest, C-101, Acta abo-
litionalia, fasc 49; is to: C-99, V. A. 28, Vermogensstand der
aufgehobenen Franziskanern Capistraner Provinz vom Jahre
1790, (krat.; OL, C-101, fasc. 49; OL. C-99, V A . 28, kn j iga
48, str.) ; Ratni arhiv u Beču, Kartografska zbirka=Kr iegs-
archiv Wien, K a r tensammlung, In l and V l l , P e te rwardein,
(krat.: KAW, Kar tensammlung). Većina planova Petrovara-
dina nije više pristupačna. Spakovani su da se predaju Ju-
goslaviji. Služim se mikrof i lmom, što sam ga pr i je v iše go-
dina načinio, ali sam na žalost zagubio signature.
' PROTOCOLUM/sive/Archivum C onventus Saneti P a t r i s
nostri/Seraphici Patriarchae Francisci Petrovaradini/conti-
nens varia gesta et res notatu dignas/ab Anno Domini 1695.
Novissime editum/per/R. P. Josephum Michich Anno 1729.
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' F. Schams, Topographische Beschreibung von Peterwardein
und seinen Umgebungen. Ztn Beitrag zur Landeskun đe Syr-
miens, Pesth 1820.; Matošev djed po ma jc i F ran jo Schams
ml. nije bio zakonit i sin F . Schamsa st. (1780 — 1839). Rodio
se u Zemunu 25. II . 1819. kad je m a jka b i la g o tovo dvi je
godine rastavljena od muža. koj i j e od 1817. živio u Pešt i .
Vidi: Ma t ica k rš tenih župe Zemun za g od. 1819, fol. 297;
znanstvene pretenzije nemaju radovi: M. Vranić, Petrovara-
din„Beograd 1963, Ž. Marković, Novi Sad i Pe t r ovaradin,
N. Sad 1984.
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Ove se godine 6. srpnja navršava 200 godina otkako
je car Josip I I . o s v ome četvrtom do lasku u Pe t rova-
radin' iselio f ra tre iz n j i hova samostana, u koj i j e već
god. 1783. započeo useljavati vojnu bo ln icu. Ta je usta-
nova do danas mnogo p r idoni jela zdravstvu. Pr ikazu-
jući (ne)postojeću gradi tel jsku vrijednost duhovne
materijalne kra j iške ku l ture t i j ekom X V I I I . s t . , obno-
vimo i spomen na sve one trudbenike, koj i su pod sto-
l jetnim krovovima činil i što isu mogli za bol j i tak svoj ih
suvremenika od davne 1699. do danas.
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čni položaj t v rđave, Turc i su u j e sen god. 1694. izne-
nada i žestoko napal i posadu, bombardirajući u tv rđe-
nja u gradnji , al i t v rđave nisu osvoj i l i . Od grobova iz-
ginulih branitelja, sačuvao se jedan u i s usovačkoj
c rkvi. Kamena p loča govor i da j e u bo j u s T u r c i m a
»braneći petrovaradinsku tv rđavu j unački poginuo 23.
rujna 1694. časnik g r o f Fe r d inand L o v r o K o l o v ra t
L iebsteinsky«." No s u kob i s O s m anl i jama n isu p r es-
tali sve do teškog poraza kod Sente god. 1697. Nakon
te pogibije Tu rc i su b i l i p r i s i l j en i na m i r ovne prego-
vore, okončane potpisivanjem m i r a u K a r l ovc ima 26.
siječnja 1699.
2. Dolazak f ranjevaca
Utvrđivani Petrovaradin s j akom posadom pružao je
dosta sigurnosti katoločkim izbjeglicama iz Bosne, koj i
su se naseljavali po Sr i j emu i B ačkoj . S n j ima su i š l i
i f ranjevci. Tako j e j e dna g rup ica redovnika s t igla u
tvrđavu god. 1695, a predvodio ju j e o . Š i mun Dabić.
Narod ih j e pr i m i o v r l o l j u b azno i o d u ševljeno. Do
konačnog rasporeda dana im j e u do n j o j t v r đavi na-
stamba, gdje je k asnijesagrađena velika oružartuca,"
u kojoj se danas smjestila Petrovaradinska općhna. Ras-
pršene stare i nove katol ike posjećivali su po Sr i j emu,
o kolnoj B ačkoj i č e s to o d l azil i v j e r n ic ima u t ur s k i
Beograd.'"
Službeno su duhovnu skrb za brojnu posadu u Petm-
varadinu i naseljavano katol ičko stanovništvo u g radu
i predgrađima vodih h rvatski i n j emački isusovci. Oni
su se nastanil i u o vom p r avom vo jn ičkom logoru na-
stojanjem kard inala Leopolda Kolonića god. 1693.'-' Od
god. 1697. vodil i su mat ice i župu, koju im j e K o l on ić
potvrdio god. 1701."
I . POVIJESNI PREGLED
Oslobođenj e Pet rovaradžna
Tijekom vel ikog austro-turskog rata (1683 — 1699) Pe-
trovaradin je os lobođen u j esen god. 1687. Ali i s točna
S lavonija, posebno područje Sr i jema, ostalo je i d a l j e
k roz ci jelo j edno desetljeće krvavo bo j ište, na ko jem
s e ratovalo p rom jenl j ivom s rećom. Turska vo j ska j e
ponovo iduće godine iz I l oka osvoj i la Morović, napala
Vukovar i p očetkom m j eseca svibnja zauzela Petrova-
radin. Međut im, t i s u u s p j es i b i l i k r a t k o t ra jni . P red
nadirućom kršćanskom vo jskom i z O s i jeka, Turc i su
izgubili Vukovar i I l o k , a t i m e j e s u db ina Petrovaira-
dina bi la unapr i jed određena, pa isu Turc i početkom
mjeseca srpnja god. 1688. bez borbe napustili ovu sre-
dnjovjekovnu utvrdu.'
Pošto je v e l ik i v ezi r M u s tafa K o p rol i g od . 1690.
i znova osvojio Beograd, tu rska j e v o j ska odmah p r o-
v alila u S lavoni ju , osvoj ivši c i j el i S r i jem i v e l i k i d i o
Posavine. Opsjedanje Osi jeka b i j aše bez uspjeha, pa
su u pro tunapadu ponovo oslobo đeni I lok i Pe t rovara-
đin. Carska vojska je izvojevala 19. kolovoza 1691. sud-
bonosnu pobjedu kod S l ankamena.'
Zbog st rateške važnosti Pe t rovaradina razrušen j e
god. 1690. srednjovjekovni grad," a kamen temeljac da-
našnjih utvrda položen je 18. X. 1692." Znajući za kl ju-
3. Gradnja crkve i s antostana
Već prije u tanačenja mira u K a r l ovcima zaiskali su
petrovaradinski f ran jevci od k r a l j a L eopolda dopušte-
nje i od zapovjednika tvrđave generala Nehema" gra-
dilište za samostan i c r k vu . U n o voproširenoj don jo j
tvrđavi nadinženjer Wamberg," u p rav i tel j f o r t i f i kaci j-
žune actualem/Guardžanum. AHFPZ, Rkp. 35,8 X 23,5 cm in
folio, tvrdo uvezan u kožu. dobro sa čuvan i čitak. Sastavio
ga je o. Josip Mihić do god. 1728 kao l jetopis. Od 1729. do
26. VIII . 1784. vođen je uz m a le p rek ide kao samostanski
dnevnik. Ima 335 označenih i i sp isanih strana. Nekoliko ih
je zabunom označeno istom brojkom. Kooristio sam se uve-
zanom kseroks-kopijom iz Arhiva župe sv. Jurja u Petro-
varadinu. Nekoliko ulomaka iz Protokola objavio je E. Pa-
vich, Ramus vžrždanžis olžvae. .., Budim 1766. Kratica: Prot.
' Josip I I . posjetio je Petrovaradin pet pu ta, naime 19 — 23
V. 1768; 6 — 8 V. 1770; 16 — 20 V. 1783 (Prot. spomenutih go-
dina) t e 6 — 7 V I I . 1 786. (P ro tocollum c onsuetudinum. . .
1774 — 1839. župe sv J u r j a u P e t rovaradinu!) i 23 — 24 I II.
1788. za vrijeme austro-turskog rata (F. Mart in čević. Spome-
nica župe sv. Kržža, I džo, str. 8, rkp. u arhivu župe sv. Križa
u Petrovaradinu II ) .
' S. Gavrilović, nav. dj., str. 18.
' T. Smičiklas, Dvjestogodžšnjžca oslobođenja Slavonije, I .
dio, Zagreb 1891. str. 156 sl.
" Gj. Szabo, Sredovječni gradovi u H r v a tskoj ž S lavonžji,
Zagreb 1920, str. 152 s fotografijom t locrta utvrde i c ister-
citske opatijske crkve od god. 1688; R. R. Smit. Srednjove-
kovni gradovi u Vojvodini, Vojvodina I, N. Sad 1939 str, 306.
reprodukcija istog tlocrta str. 303.
" R. R. Smit, Varadžn„Vojvodina I I , N . Sad 1939. str 350-
— 366, cit. str. 352.
' -' Natpis donose: F. Schams, nav. dj., str 37 ; I . K u k u l jev ić
Sakcinski, Nadpisž sredovječni i novovjeki na crkvah, javnžh
i pr ivatnih sgradah ž.ž.d. u H r v a tskoj i Sla v oni j i , Za greb
1891, str. 176, br. 591.
" Prot, str. 1 .
" AHFPZ, Docum. abožžt. br. 33, potvrda petrovaradinskog
generala Loffelholza 17. X. 1717.
" J. Predragović, Isusovci u Petrovaradžnu 1693 — 1773, Vrela
i prinosi. Zbornik za povijest isusovačkoga reda u hrvatskim
krajevima. Sarajevo 1939, br. 9, 1 — 49, str. 3.
" Prva matična knj iga je danas zagubljena. Spominje se u
popisu god. 1774: ~1 alte stark verbrannte Charteque Ober
Tauf, Copulation, und Begrabniisse von Anno 1697 als dem
Anfang de r P f a r rey u n d Mis s ion b i s z u vo r s tehenden
Buchern «K A W - H KR, 1774, 24 — 200, fol. 70; Kolonićeva po-
tvrda: J. Matoš, Kanonske vizžžacije Petrovaradina u XVI I I .
st, Vrela i prinosi 17 (1987), u tisku.
" Nehem, Nem. zapovjednik 1694 — 1711. Smit i G a v r i l ov ić
navode krsno ime Dit r ih Hajnr ih, odnosno Johan Kr ist i jan.
U ispravi AHFPZ, Docum. aboht. br, 31 od god. 1708. naziva
sebe Theodorus Henržcus. Njemačko ime Ditrich odgovara
grč.-lat. imenu Theodorus. Isti podaci na nadgrobnoj ploči
u crkvi sv. Jurja u Petrovaradinu. Ploča u lađi crkve na
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skih radova, izmjerio je česticu, a možda načinio i na-
crt samostana. To se ne da potpuno dokazati iz zaple-
tene glomazne njema čke rečenice u molbi bačkog gvar-
d ijana Andr i je I v anovića, zvanog Trup ina. On j e , n a-
ime, u ime varadinskih f ranjevaca zamolio člana Kra-
ljevskog povjerenstva za uređenje prilika u oslobođe-
noj Slavonij i g r ofa F i i r s tenbuscha da p o t v rd i u im e
Dvorske komore gradi l ište, što ga j e N ehem dao f r a-
n jevcima. Molb i j e F u r s tenbusch udovol jio u s a m om
Petrovaradinu 23. ožujka 1698."
Doduše, dodijel jena čestica b i jaše vel ika s o bz i rom
na skučen prostor u t v r đi, ali podvodna. Često izl i jeva-
nje Dunava, zbog čega se nekad mjesecima nije mogla
iskorištavati crkva, nanosilo je vel ike štete samostanu,
a stalna obnavljanja i k r pež b i jahu t r a jno op terećenje
ionako skromne samostanske blagajne.
oštro sukobit i .
PERISTIL 30/1987.
njevcima i i s u sovcima, n i t i s u n a m p o znat i z i darski
majstori, koj i su i s tovremeno radil i na ova dva značaj-
na objekta.~ Uočava se velika sl i čnost u t locr t ima i f a-
sadama crkvi , al i i g o tovo ista p rostorna vel ičina. Na-
m eće se pomisao da se radi o i s tom gradi tel ju, koj i j e
mogao bit i i zmeđu vo jn ih i n ženjera u P e t rovaradinu.
U svemu kao da se pazilo na jednakost me đu redovnič-
kim takmacima, koj i su se znal i kadšto u n a t j ecanju
Ratovima osiromašena Slavonija n i je mogla pr idono-
s iti mnogo u g o tov in i za b r o jne g radnje. Stoga j e s
papinim dopuštenjem u Po l j skoj skup l jao m i lodare za
gradnju f ra E r azmo Ogramić. Pod dojmom tek sk lop-
l jenog mira u Ka r l ovc ima, darovatelj i su b i l i v e l i ko-
dušni. Iz kra l jevske blagajne nadodana mu je svota od
3000 talira s j e d inom obvezom da se m o le za n apre-
d ak po l j skih k r a l j eva i dr ž ave.'-' Tim j e sredstvima
u glavnom sagrađena f ranjevačka crkva. I z P o l j ske j e
Ogramić god. 1701. donio i skupocjeni m isni o rnat b i .
jele boje, kazulu i srebrnu kadionicu i pozlaćeni kr iž.' 4
Varadinski su f r a n jevci kao ž upn ic i u Ka r l ovc ima,
gdje su b i le r uševine katol ičke got ičke crkve," dob i l i
drvenu kuću mirovnih pregovora i nastambe turskog
poslanika A leksandra Mavrokordatosa da s p omenutu
kuću po želj i p regovarača urede u spomen-kapelu.~
a) Prvo doba
Kamen temeljac nove crkve i samostana sve čano je
položio god. 1699. sam general Nehem. Pr izemnica uz
crkvu od u l ice uređena je tako da su f r a t r i mogl i i s te
godine u n j u u s e l i t i , napustivši svoje četverogodišnje
prebivalište," u č i jo j su b l i z in i i ste godine isusovci ta-
koder počeli podizati svoju c rkvu i r ez idenciju-" (sl. 2).
Do sada se nije dalo utvrd it i tko j e načinio nacrte fra-
lijevoj s t rani v e l . 188X94 cm. Zbog p robi jenih v r ata 1983.
premještena. Nekad prva, a sada druga po redu. Podatke mi
je priopćio g. Dragutin Piberger iz Petrovaradina, na čemu
mu zahvaljujem. Zaniml j ivo da Schams i Ku ku l jević ne do-
nose prijepisa, premda je p loča morala postojati u nj i h ovo
v rijeme. Kronogram daje god. smrt i 1713 5. V I I .
" Inžcnjerijski pukovnik +1703. Epitaf i danas u vojnoj bol-
nici na mjestu uz nekadašnji Mar i j i n o l tar, Prot. str. 26; O.
Milanović, Grob graditelja Petrovarsdinske tvrđave Mihaelu
de Vamberg, Građa za proučavanje spomenika kulture Voj-
vodine, N. Sad 1976, sv. VI — VII, 203 — 204 sa slikom p loče.
" AHFPZ, Docum. aboltt. br. 43 A; Pr o t. str. 4 — 6.
~ Prot., str. 1 .
" Li t terue annuce Provincije Austr iue Soc. Jesu, ONB, Wien,
cod. 12. 229, 283v: F e rbui t opera Petrovaradini in ex t ruen-
da S' Georgio. . . ecclcsia~ Val ja razumjeti u sm islu da se
već svojski, zahuktano radilo na gradi l ištu u pr o tekloj go-
d ini, a ne u sm islu da j e »interes za gradnju vel ike župske
crkve.. . b io jači , J . P redragović, nav. dj., str 7 ; Paulović
je u gore nav. dj. iznio i d jelomično krivo protumačio neke
podatke, koje je preuzeo od Predragovića, a da ga nigdje
nije spomenuo. Oni se uporno dalje prepisuju, premda nisu
točni Crkva n i j e g rađena u ondašniim okolnostima »dosta
sporo, tako da je osvećenje crkve usledilo tek 1714«, niti j e
glavni oltar . . . završen tek 1774. g.~ (str. 21). Posveta neke
crkve ne mora b it i pokazatelj n jezine gradnje! Valja razl i-
kovati b lagoslov (benedictio) od (svečane) posvete (conse-
cratio, dedicatio) crkve. koju uv i jek obavlja (nadležni) bis-
kup. Samo katedrale moraju bi t i p osvećene. a samostanske
i župne crkve trebaju bi t i p osvećene, ako su sagrađene sa-
svim il i d jelomično od kamena (što je slu čaj kod isusovačke
crkve u P., kako se pokazalo za vrijeme nedavne obnove).
Kod posvete mora se posvetiti glavni oltar i l i koj i pokrajni .
i li obićno svi, kao što je zabil ježeno za sedam oltara franje-
vačke crkve u P. Najkasnije do god. 1732. isusovačka je crkva
imala svih pet oltara. Zna se da ta crkva nije dovršena kao
i ostale naše isusovačke crkve. Upravo kad su stare oltare
počeli zamjenjivati novima zateklo ih j e u k i danje reda g.
1773. Stoga su 1774. dovršeni samo ugovoreni oltari. koji su
bili u gradnji, naime, glavni i o l tar sv. Kr iža. Dapače, sama
gradnja crkve obavljena je brzo. Naše tumačenje rije či ~fer-
buit opera. . . po t k repl juje dosad nekorišten podatak u go-
dišnjim izvještajima iz Petrovaradina, koji i z r i čito veli da
je g. 1701. svećano proslavljen u n ovoj c r kv i osnivač reda
sv. Ignacije, možda na njegov spomendan 31. VII : Pe c u l i-
ari hoc anno cultu claruit Ignatius, quando fn templo nostro
e fundamentis recens excl tato pr i m am d e e o d em m i s sam
ritu solemni decantavi t . . . abbas Bonini numerosa vi popul i
conflucnte. O N B W i en , L i t t . a r m., cod. 12.165,46 r. Bonin i
je bio tajnik generala Caprare i opunomoćenik iločkog vlas-
telina L . B . O deschalchia 0 p o s vet i c r kve v id i n a t ukn icu
Kfrchweihe «u : L e x i kon fu r T h eologie und K i r che, Fre i-
burg 1961, 2, izd., sv. VI.
-' Za f ranjevačku crkvu i s a mostan n i j e sačuvan n i jedan
nacrt nit i smo pronašli račune. Nacrti isusovačke rezidencije
i crkve (11 komada) predani su 1774. Dvorskom ratnom v i-
jeću skupa s His tori jom Domus 1693 — 1773. pisane latinskim
jezikom u je d n om s vesku. KA W, H K R , 1 774 — 24 — 200, fol.
76. Sva traganja za tim dokumentima bila su dosad bez us-
pjeha. Zna se da su n ekad inženjeri ima l i z b i rke nacrta i
drugih majstora, pa je mogao Wamberg načiniti nacrte sam
ili prema uzorima, koj i su k o lal i po s rednjoj Evropi. Sva-
kako prvotni nacrt i n i su po tpuno izvedeni n i k o d f r a n je-
vaca ni kod i susovaca, na što nas navode razne bi l ješke u
Protokolu i objašnjenje uz planove u specifikacij i Dvorskom
ratnom vijeću. za koje se kaže da nijedan potpuno ne od-
govara činjeničnom stanju zgrada. Računi i namire za gra-
dnju isusovačke crkve predani su Magistratu 1774. na brižno
čuvanje, ali ih danas u arh ivu nema.
AHFPZ, Docum. abolit., br. 40 Varšava 17 V I I I . s .a.!
" Prot., str. 11; AHFPZ.Docum. oholit. br. 38, a đ 26.
" Protokol češće spominje ~veliku crkvu~, koja je b i la ra-
zvalina N a t i m r u š ev inama s lužil i su l j e t i m i su , Usp. t a-
kođer J. Predragović, nav. dj., str. 3 sl. Go đ. 1984. otkrivena
,ie srednjovjekovna crkva po svemu sudeći velika trobrodna
građevina ispod sadašnje katoličke crkve. Podatak priopćio
g. Lj. Vujakl i ja, kustos muzeja u N. Sadu, pismom 18. VI .
~ Ovjerovljen p r i j epis i sprave austrijskog opunomoćenika
grofa W. von Oett ingena 4. II . 1699, AHFPZ, Docum. cbolit.
br. 24, Prot. str 2 sl . E , P a v ich, nav. d j . , s t r. 146. Prikaz
konferencijske kuće i stanova u: Graphische Sammlung Al-
bertina, H istorische Blat ter, sv. 18, sl ika 16 ; ONB W i en ,
Kartensammlung, sign. 3425. P. 32. Prikaz Karlovaca i ka-
pele g. 1716. za koju kaže da su je Turci potpuno opustošili.
Češće se nailazi na podatak da je današnja»Kapela Gospe
1984.
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Ilp
tvrđave ing. Wentzu 1720.— Ratni arhiv u Beču3 Petrovarađin, plan
c11na.
Franjevačka kuća u tvrđavi proglašena je god. 1703.
rezidencijom, a n a s k u p š t in i p r ov inc ije u N a š i cama
god. 1705. samostanom. Za izobrazbu podmlatka usta-
novljen je god. 1713. u Petrovaradinu studi j f i l ozof i je,
koji je kasnije proširen predavanjima iz moralke i spe-
kulativne teologije." Kad ~su se god. 1753. izjalovila na-
stojanja u Beču da k ra l j ica dopusti nadograđivanje 2.
kata na samostanu, premješten je studi j f i lozof ije zbog
nedostatka p rostora u A r a d g od . 1757, a t eo logije u
Sombor 1783.~ Kroz sve vr i j eme t ra janja toga v isoko-
školskog studija održavale su se .svečane dispute i bra-
nile teze posvećene raznim ug lednicima kao p o k rov i-
teljima završnih ispita o čemu je Pro tokol kr cat poda-
b) Drugo doba
Gradnja samostana nastavljena je god. 1719. Na pla-
nu tvrđave inženjera Wentza iz god. 1720 (sl. 3) vidi se
da je samostan imao samo jedan t rak t od u l ice i hod-
nik uz crkvu za komunikaciju sa sakr ist i jom. Tada je
učeni gvardi jan Gr gur M azgić udario t emelje s j ever-
nom kr i lu za p i vmcu u p r i zemlju i s obe na k a tu . Da
bi se dobilo k lasično zatvoreno dvorište, on je nastavio
z idati i k r i l o s i s točne strane, al i dovršio ga j e samo
do kuhinje.~ Njegov nasljednik u službi Tomo Perkal
vić sagradio je 1722/23. kuhinju, odakle je p remješten
u Osijek za l ek tora, gdje ga j e u b rzo m lada pokosila
smrt."
Gradnja samostana napredovala je po lako zbog sla-
bog pr i t jecanja m i lost inje. Sr i jemsko stanovništvo b i-
j aše pr i t isnuto obvezama p rema v o j sc i i t vrđavama,
prekomjernim p o dvozom, t l akom, i sporukom ogrjeva
i drva za c ig lane te nerodicom i p a dom c i j ene v inu ,
k oje j e ' b i l o g l avn i p r o izvod u P e t rovaradinu. To j e
prouzročilo skupu radnu snagu, t ra jnu nestašicu nov-
ca i stalni rast c i j ena, pr i je svega građevinskog mate-
r ijala." G r adnja j e s t v o r i l a i d u g ove, koje j e v r a t i o
gvardijan Antun B ibić u iznosu od 534 for inte, a ostalo
je dao prethodnik o. Margić. Zbog toga duga mnogo
ih je uznemiravao i samostanu dosađivao tr idesetničar
Mayer, koj i je va l jda zastupao nekog zajmodavca Bjan-
kinija."
Č ini se da j e o . B i b i ć p r odu l j io s j everno k r i l o z a
oko osam metara na zapad, zahvativši dio začelja crkve
( illam domum post ecclesiam curavi t f i e r i) . U to m su
dijelu u p r i zemlju i k a t u b i l i z ahodi . U b l agovaonici
je obložio zidove drvom i nastavio zidanje kr i la od ku-
hinje prema u l ici . Ubrzo je p redao upravu i g rad i l ište
bez duga nasljedniku i l ek toru f i lozofije Josipu Mihiću.
Još su oboj ica p r i j e r as tanka ugovoril i 10. V I I . 1728.
s neimenovanim majstorom da za 450 for int i dovrši za-
početo kr i lo od k uh inje do u l i ce, sve osim b i je l jenja.s'
M ihić je o s im b r i ge za g r adnju i mao l j u bav i i z a
povijest, sredivši arhiv i p repisujući sve starije isprave
od mira« u S r K ar l ovcima sagrađena za sto i v i še godina
prije nego što jest : M. Hehmann, Maria Schnee bei Peter-
tvardein 1716 — 1966. Eine Gedenkschrift, V/ ien 1966, str. 16;
A. Horvat/R. Matejčić/K. Pr i jatelj, Barok u Hr v a tskoj, Za-
greb 1982, str. 56; Đ . Cv i tanović, Sakralna arh i tektura ba-
mknog razdoblju, Zagreb 1985, str. 101 Zaista ne bismo sta-
vil i ov u e l i psoidnu k apelu n a p o četak d r ugog desetljeća
XIX. st. gdje je možda pri i z radi p lana igrala ulogu neka-
dašnja konferencijska namjena. Suvremeni zapis kaže da je
kamen temeljac ove hodočasničke kapele starih Petrovara-
dinaca položio 8. IX. 1810. arhiđakon Donjeg Srijema i žup-
nik sv, Jurja u t v rđ i Gašpar Babić, graditelj staromajurske
crkve sv. Kr iža, odakle je iste godine prešao za župnika u
grad Petrovaradin. Potpuno je kapela završena uoči Male
Gospe (8. IX. 1814), Protokol Župe sv. Jur ja u P e t rovara-
dinu za spomenute godine.
n Prot., str. 7, 9; za studij f i l ozofije, str. 11. Studij teol. od
god. 1734.
'" Prot., str. 204, 328.
-" Pmt., str. 18.
Prot., str. 22.
" S, Gavrilović, nav. dj.. str. 126 sl.
'-' Prot. str. 25.
-" Prot., str. 26.
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i spise, sačuvao nam je mnoge događaje iz lokalne po-
vijesti grada na Dunavu.
Usput spomenimo da su f r a n jevci 12. I I I . 1728. za-
p očeli zidanje novog samostana u B eogradu;" k o j i j e
bio u t i j esnim vezama s petrovaradinskim f ranjevcima
sve do pada Beograda god. 1739.
Oko samostanskog vrta pred istočnim kr i lom podigl i
su god. 1730. zid, a pr izemno samostansko kr i lo od u l i-
c e ujednačili su s o s ta l im k r i l i ma. Nadogradio ga j e
god. 1731. zidarski majstor Wol fgang Half za 650 for in-
ti. Posao je započeo 9. ožujka, a zgradu je pokrivao od
31. VII . do 4 . V I I I . i iste godine.'-'
Kad je iduće godine 1732. došao u kanonski pohod
petrovaradinskoj župi os t rogonski pomoćni b iskup S i-
g ismund Berenyi, posvetio je na M a r t i n je 11. XI . f r a-
njevačku crkvu i sve oltare/
c) Treće doba
Ponovo su nastupila teška v remena i v e l ik i p o m or
i strah od k u žne pošasti u S r i j emu gođ. 1738. Iduće
godine 4. II . Petrovarađin je prodrmao snažnij i po t res,
a pojavil i su se s lučajevi kužne bolesti u t v r đavi , pa
č ak i u f r a n j cvačkom samostanu. U s r pnju s u T u r c i
kod Grocke g. 1739. strahovito potukl i k r šćansku voj-
sku i svečano ušh 7. ru jna u Beograd. Mnogi su izbje-
gli i u Petrovaradin, noseći i vozeći što se spasiti dalo.
Tako su beogradski isusovci doni jel i sa sobom i o r gu-
lje." Da nevolja bude veća, nastupila je nezapamćena
z ima. Dunav se zaledio da su išl i sa zaprežnim ko l ima
i s tokom t a m o-amo, a o d gla d i j e ugi n u l o m n o go
marve P'
Kad se samostan malo oporavio ođ t ih zala, zamolio
je gvardi jan I van B e r k ić Dvorsku komoru god . 1742.
da mu odobri po n ižoj c i jeni 200 t isuća komada opeke
za gradnju zvonika i pov išenje crkve za 6 stopa da b i
se mogao otvor it i g o rn j i r e d p r o zora, kao š t o j e t o
i na isusovačkoj crkv i b i lo . Naime, zapovjednik u S la-
v oniji m a r k iz Guadagni — z a k o j ega l j e topis vel i da
j e, premda Tal i jan, uv i jek bi~o protivnik aedovnika -
nastojao je ko d D v orske komore da f r an jevci ne do-
biju od erara opeku po ci jeni od 4 for inte i 25 krajcara
z a tisuću komada, nego da plate po 6 fo r in t i . Po to j e
on prodao opeku pet rovaradinskim isusovcima, a k ro-
ničar nadođaje da j e t o l i k o z a računao i f r a n jevcima
u Brodu. Samostan se nagodio s građanskom ciglanom
uz povoljniju c i jenu."
Svu je građu bio p r i p ravto gvardi jan Berk ić, al i na-
dogradnju crkve i o t varanje gornj ih p rozora izvršio je
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nasljednik Petar I v anović. Do t ada j e c r k v a , čini se,
imala ravan st rop, a po tom j e d o b i la d r veni bačvasti
svod sa susvođnicama nad gorn j im p r ozor ima. I vano-
v ića je ub rzo nasl i jedio o . A n tun i z B uđima, koji je
potpuno dovršio c r kvu gođ. 1747, opločio hodnike, u
zapadnom širokom hodniku uredio oratori j s pogledom
na glavni ol tar i u z n j ega kn j ižn cu. Ispred samostana
od ulice uredio je vr t ić s cvi jećem i ogradio ga letvama
i stupcima od g r eda, što su p r eostale nakon gradnje
starješine Ivanovića god. 1746,
Zadnji veći građevinski po thvat u i s tarom samosta-
nu, izgrađenom u kvadrat, bilo je svođenje hodnika na
katu i t r i j u ćel i ja u gvardi janatu. Sobe za provinci jala
i tajnika na katu nadsvodio je nadzornik gradnje lektor
teologije Juraj iz Gradiške. Od velike sobe za studente
f ilozofije načinio je 1753. 3 manje i bavio se miš lju da
nadozida 2. kat na samostanu, ali , kako smo čuli , Nje-
zino Vel ičanstvo j e t o a p so lutno zabranilo s r a z loga
koji nam zasad nije poznat.~
d) Četvrto doba
Budući da je samcstan bm neudoban za više od dva-
deset članova, premda su 1757. studenti f i lozofije pre-
seljeni u A r ad , usp jelo i m j e d a g o d . 1767. produže
sjeverno kr i lo na istok prema kasarni. Kamen temeljac
položiše 27. svibnja, a gradil i su u p r i zemlju novu b la-
govaonicu i na katu sobe. Posao je pr iveden kraju god.
1771. Radove je nadgledao fra An tun Beganović. Nas-
tavili su zidati i k r i lo s istočne strane, pa je stari samo-
stan dobio dva n ova k r i l a u o b l i k u o k r enutog s lova
»L«.
Dovršenje is točnog k r i l a u ko j e m j e b i l a k u h i n j a ,
ostava :i stubište na ka t s će l i jama, oteglo se do m j e-
seca studenoga 1772. Izvođač radova bjo jc građevinski
poduzetnika Franjo Maneth (1704 — 1775) iz Petrovara-
dina sa sinom Johannom. Obitel j se odl ikovala velikom
d arežljivošću p r ema p e t r ovaradinskim c r k v ama." 0
svome je t r ošku s tar i M aneth obnovio j ako oš tećenu
crkvu i s amostansko pr izemlje, što j e n a n i jela vel ika
poplava god. 1770/71. Da b i sp r i j ečio prod i ranje vode
u crkvu, on je , kađ se voda povukla, u mjesecu l ipnju
nasuo crkvu i s a k r i s t i ju za s topu i p o l i s v e n anovo
p opodio šesterokutnim opekama, kao što je b i lo i k o d
isusovaca. Zbog toga su se 1772. morale podizati i sve
oltarne menze, pa su pr i l i kom sk idanja arh i tektonskih
d ijelova ol tar i i p o p rav l jeni." Ne znamo što j e b i l o s
brojnim grobnim p ločama i n a t p is ima u p od u c r k ve,
da l i su on i i z vađeni i n anovo ugrađivani, i l i pak z a-
suti. No već je 19. XI . k ra l jevskom naredbom f ranjev-
c ima b i l o z a b ranjeno d a p o k apaju m r t v e u sv o j o j
crkvi."'
" Prot. str. 27.
'" Prot., str. 53, kri lo str. 68.
~ Prot., str. 106; AHFPZ, Docum. oholit., br. 38 ad 26. gdje
se kaže da ie posvetio i 7 ol tara za koje je izdao dokument.;
J. Predragović, nav. dj., str, 36
" Prot., str. 145 — 155 passim. potres i Grocka str. 149. Inven-
tar župe sv. Jurja za god. 1785, str. 27 navodi da je pozitiv-
u tekijskoj kapeli u lošem stanju, ima 4 registra i da , ie do-
nesen iz Beograda.
" Prot., str. 154.
" Prot., str. 161 — 164. Na str. 163 kaže se da je o peka po-
t rebna i z a n adsvođenje svetišta (»Iornix sanctuarii~), S.
Gavrilović. nav. dj., sfr. 315, bilj. 152.
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" Prot., str. 186.
" Uz raznoliku i ćestu materijalnu pomoć gradskim crkva-
ma, Manethovi su 1772. sagradili Ka lvar i ju s 12 postaja, M.
Lehmann, nav. dj.„str. 99 sl.; crkva sv. Jurja dobila je 1777.
veliku raskošnu monstrancu, rad be čkog zlatara, Lj . Vuja-
klija, Riznica crkve so. Jurja u Petrovaradinu, II , deo, Zbor-
nik Muzeja p r imenjene umetnosti, Beograd 1982/1983, br.
26 — 27. str. 119 — 132, cit., str. 124., I. dio ove studije izašao
je u istom Zborniku 1981/1982, br. 24 — 25, str. 87 — 103.
'-' Prot„s t r , 263.
" Prot., str. 278.
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Glavni o l ta r b i o j e p o svećen sv. F ranj i A s iškom s
prizorom svečeve st igmatizacije. Ol tar j e p o d igao za-
povjednik S lavonije general Lo f fe lholz. Dva pokra jna
oltara Dobrog Pastira i Snježne Gospe darovali su 1716.
i 1718. kćerka i s i n spomenutoga generala.~ Luka Na-
tali, beogradski b i skup, m ol i o s t rogonskog kard inala
Saxoniju 12. IX, 1716. da mu dopusti da aniz Fešte siđe
u Petrovaradin da posveti f r an jevačku crkvu, gdje j e
general Lo f fe lholz pod igao d i van o l ta r ( » p raeclarum
altare«)." Ostal i o l tar i b i l i s u p osvećeni sv. K r i žu, sv.
Marij i Magdaleni, sv. Antunu i sv . An i ."
Čim se Pr o toko/ po čeo vodi t i k ao d n e vnik, odmah
imamo vi jest 1728. da su za ve l ike svetkovine i b l ag-
dane reda u bogoslužju sudjelovali osim orgul jaša pje-
vači i i n s t rumentalistL~ Sigurno da j e g r a đanstvo u
franjevačkoj i i susovačkoj crkv i moglo čut i koncertnu
glazbu, ali ne znamo od koje godine. Franjevci su imal i
zarana orgulje, a i i susovci su nabavil i manje orgul je,
pozitiv, god. 1713. i p rv i pu t su sv i rale na I gnacijevo,
a pjevao je f r a n jevački zbor . Ovećim t roškom k u p i l i
su isusovci u B eču 1727. bubnjeve ( tympana), a god.
1731. spominju se kod n j i h 4 t rub l je za vr i j eme mise."
Namjesto p rv ih o r gu l ja , za k o j e n i j e zap isano kad
su nabavljene i k o l iko su i m ale registara, sagradio je
franjevački b ra t l a i k N i k a la H a r ing ( konac l i s topada
1751. do 3. vel jače 1753) nove orgul je.
Kućni h is torik n e s p o m inje b r o j r e g i s tara i n s t ru-
menta, kej i j e n a kon u k idanja samostana proci jenjen
g od. 1787. na 150 f l .-' O r mar t i h o r g u l j a sagradio j e
brat franjevac Joakim L iesnhut, kej i j e došao u Petm-
v aradin i z T e m išvara 15. IV . 1 752. Stare o r gu l je j e
Haring o tpremio u Z e mun i ug r a dio i h u ta m o šnjo j
franjevačkoj crkvi . A kad je i ste godine popravio orgu-
l je kod p e t rovarad~inskih isusovaca, ot išae j e s v o j im
putem bez pozdrava, odmetnuvši se u N j e mačku, je r
ga je gvardijan bezobzirno i neprestano t jerao na radP
Na orgulje su postavljeni pozlaćeni kipovi Mari je i I v a-
na uz kr iž i k r a l j a Dav ida među dvama anđelima. Za
njihovo bojanje dane je s l i karu 30 f l .-'"
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Nakon t i h v e l i k ih p o p ravaka i d o v r šenja i s točnog
krila na kat, samostan je ostao Manethovom sinu arh i-
tektu Johannu dužan 500 for in t i . Premda je duga b i lo
v iše, jer j e s t a r i M a neth gvard i janu o tpustio 138 fo-
rinti, kad mu j e d o šao 1772. čestitati uskrsne blagda-
ne, dug se povlačio sve do 1778, Udovica Ana stoga je
namirila sinu samostanski dug, a nevraćenu svotu pre-
tvorila u m i snu zak ladu."'
Nakon op isan~ih radova, n i j e se v i še g rad i le, os im
što je god. 1784. obnovljen dot rajal i d r veni to ranj , sa-
građen kao k rovni j ahač iznad prezbiter i ja. On j e n e-
što smanjen : i uč in jen sk ladni j im . K r i ž j e p o s rebre-
njen, a lim obojen crvenom bojom."'
Nažalost, ovdje p restaju k az ivanja Pro tokola, pouz-
danog vodiča k roz gotovo devedeset godi41a franjeva-
čke opstojnosti u P e t rovaradinu. Zadnja, gotovo zna-
k ovita bi l ješka, govori e s t rašnem nevremenu 26. VI I I .
1784. koje je nan i ijelo veliku štetu Petrovaradinu . . .
4. Unutarnja opre»ta
U le t imičnom p r eg ledu n a b ro j i t ć em o n a j v ažni je
predmete iz fonda franjevačke crkve, koj i su male ogle-
dalo k u l t u r ; ,o-povijesnih o s tvarenja u pet r o varadin-
skom vojnom komunštetu u X V I I I . s t . P remda na ru-
bu carstva i s talno iz ložen ratnim v ihor ima, Petrovara-
din je u svoje ž ivotne potrebe uk l jučivao i um j e tnost,
b ilo da se r ad i o g r a đevini , s l ici , k i pu , ob r tu , k n j i z i
i li glazbi. Nažalost danas ne znamo n i za j edan p red-
met zlatarstva iz f r an jevačke crkve. Sve je završilo u
budimskom skladištu »V jerozakoneke zaklade«, sve što
je bilo v r edni je : s rebrnina i s k u pocjena paramenta.~
Zbog ograničenog prostora ne možemo episivati c r-
kveni namještaj . Sedam o l tara, osam k ipova, desetak
anđeoskih statua, brojn i rezbareni pozlaćeni svijećnja-
ci i sv jet i l jke od s rebra i k o s i t ra, deset velikih s l ika ii
14 slika križnog puta (1732), dva vel ika pozlaćena sre-
brna lustera, kevane rešetke, niz nadgrobnih ploća,
rezbarene klupe :i velike orgul je, bro jn i s rebrni zavjet-
ni darovi, barjaci i r a tne zastave govore nam o zasiće-
nosti prostora umjetničkim predmetima, kakvoj-takvoj
gospodarskoj osnovi i b a r oknoj r e l ig ioznosti u o k v i r i-
ma vojno-urbancg života jedne tvrđave. Bilo b i zanim-
l jivo pobl iže is t ražit i h t i j enja i m o g ućnosti onog v re-
mena u kojem je nastala i opremana crkve sv. Franje.
Uza sva di jelom opravdana jadikovanja i svakodnevnu
ugroženost i s i r omaštvo, to g r an ičarsko s tanovništvo
stvaralo je i t r a ž i lo l j epotu i s to t ako kao i s v agdanj i
kruh. Sva vojnička strogost i m rak b o j i šta n isu mogl i
zavesti diktaturu kor isnoga nad li jepim. Iz uglavnom sa-
čuvanog inventara isusovačke crkve, za kojom f ranjevci
nisu htjel i zaostajati, još uvi jek st ruj i u naše doba po-
nešto ~od one vedr ine i s j a j a t o l iko p r o tu r ječnog ba-
roknog svijeta.
" Prot., str. 11, 12, 22.
"" Prvostolni arh iv Os i rogon: AEV, sub K e resztely Nr . 662,
p. 59 — 60.
" Inventar OL, C. 101. Acta abolit. fasc. 48, fol. 446; AHFPZ,
Docu~. aboli t. br. 83; o l tar sv. Kr i ža spominje se god. 1724.
Prot., str. 24.
Prot., str. 27 p u l s antibus organis. timpanis, tubis et v io-
l inis 2 . V II I ; i s t o 1729, str . 36; god. 1777, 13. V. o t išla j e
minerska četa, i l i 4 . s a tn i ja u Mo r avsku, koja 12 godina
mnogo pomagala instrumentima i p jevanjem u f ranjevačkoj
crkvi, str. 303,
" J. Predragović, nav. dj., 7, 10; 1773. isusova čka crkva je
imala na koru 2 para bubnjeva, 3 t rube, 4 v io l ine, 1 v io lu
i još neke instrumente. Arhiv H r vatske, Zagreb: Slavonska
general. komanda u Pet rovaradinu, svežanj 11, Inuentari-
um.. . 1773, 21, str 6 ; i n ventar od god. 1785. u arhivu župe
s v. Jurja u P e t rovaradinu uz spomenute navodi i 3 n o v e
trube„2 lovačka roga, 3 nove violine, 3 stare viole (brač),
1 kontrabas, str. 14; pr i jepis inventara u: A r h iv V o j vodine,
Sr. Karlovci, fond Za p ovedništvo utvrđenog mesta Petro-
varadin~. kutija 8A g. 1786,
'-' OL, C. 101. Acta aboli t. fasc. 49 fol. 446; AHFPZ, Docurn.
abolit. br 8 3 . 0 g r a dn ji o rgul ja: Pro t., str, 178, 186; stolar,
str. 182.
" Prot., 186.
" Prot., str. 195.
" OL,C-101, Acta oholit., fasc. 49, fol. 463.
" Prot., str. 333.
" Inventari, dopune, popisi razdijeljenih predmeta drugim
samostanima i u t r ška od p r odana v ina : OL , C . 101. Acta
abolit., fasc. 49, fol . 441 — 455; AHFPZ, Docum a b o l i t . , I n-
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Zvona su također nabavil i dosta rano, al i t očan nji-
hov opis imamo oko god. 1765. Sva četiri b i jahu teška
Z bog podvodna terena c rkva n i j e i m ala k r i p te n i t i
kuća podruma. Poneki su oz iuan ob i te l jske grobnice,
a li većina je j ednostavno b i la uxopana u podu c r kve,
gdje je bilo mnogo ploča s natpisima. Među ukopa-
n ima su f r an jevci, časnici, dobrotvor i i o b ičan svijet.
Nije nam p oznata sudbina na tp isa, a b ro j u k o panih
se kreće oko 150. Samo za b i t k e ko d P e t rovaradina
1716. i oslobođenja Beograda 1717, odakle je dovezeno
nekoliko poginulih časnika, pokopana su 24 v i ša čas-
Franjevci su opsluživali i k apelu sv. I vana Nepomu-
ka kod mostobrana na l i jevoj obal i Dunava. Moguće da
su je sagradili pontonjerci u čast svome zaštitniku, čiji
se kult gotovo pomodno ši r io nakon Nepomukove bea-
tifikacije god. 1721, odnosno kanonizacije god. 1729.
Kapela se prv i pu t spominje god. 1729.-'
Pred crkvom je namjesto starog kr iža podignuto pr i-
lozima vjernika god. 1749. novo raspeće s kamenim k i-
povima Mari je, Ivana i pod k r ižem Mar i je Magdalene.-'
Uz standardni namještaj u s amostanu, među kojim
je bilo nekoliko zidnih i s tojećih ura, spominjemo knj i-
žnicu s 552 naslova u 652 sveska. Uglavnom su to b i l e
knjige teološke, f i lozofske, kanonsko-pravne, homilet i-
čke i hagiografske. Ali bilo je k lasi čne i suvremene lite-
rature kao i i povijesnih d je la. Sve su te kn j i ge » p roci-
jenjene«na c ig l ih 37 fo r int i i 4 3 k r a j cara!~
I na kra ju, za or i jentaciju, spomenimo broj r edovm-
ka u samostanu za neke poznate godine. Do godine
1730:10 — 15; 1733:18; 1737:20; 1741:21; 1754:32, 1760:25;
1764:32; 1774:33; 1776:37; 1782:32; 1783:20; 1785:19;
1786:21 (Popis pri ložen na kraju protokola)."'
5. Ukidanje i p r e gradnj a samostana
Već od god. 1767. radilo se u Beču na projektu sma-
n jivanja samostana i b r o j a r edovnika. U p r i log su se
i zjašnjavali i p o j ed in i b i skupi , zalažući se za j ačanje
biskupijskoga k lera. Duhu d r žavnog u t i l i tar izma n i su
odgovarali kontemplativm i c en t ra l ist ički vođeni redo-
v i i samostani. U Sr i jemu se već polovicom XV I I I . s t .
nastoji pot isnut i f r an jevce, oduzimajući im r edom žu-
pe, a ni sr i jemski b iskupi N. Đ i vović (1749 — 1762) i M.
F. Krvca ( 1773 — 1805) nisu im b i l i s k l oni . Č i tav in iz
mjera pro t iv samostana proveden je d o k r a j a v l ada-
vine Josipa I I . č im e j e p o j ačano tu torstvo up ravnih
v lasti i č inovništva nad r edovnicima. Iz f o nda uk inu-
t ih samostana osnovan je i f i nanciran velik b ro j nov ih
maćinstva.
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župa, preko ko j ih j e Ca r n astojao p r i lagodit i c r kvene
strukture svojim po t rebama.
Samo tr i dana nakon od laska cara Josipa I I . i z Pe-
trovaradina otpočeo je dugo pr ipremani »jur i š«n a sa-
m ostane. Dekretom od 23 . V . 1783. l i kv id i rano j e d o
g. 1787. prema kračunima Upravnog arhiva u Be ču 700-
— 800 samostana. Za Ugarsku i H r v a tsku n i j e us tano-
v ljen točan broj , pa j e i z b i r p r o m j en l j iv . Carski su
povjerenici preuzimali samostanske gra đevine i dobra
za»Vjerozakonsku zakladu«. Ne t r eba n i s p o m in ja t i
koliki su k u l t u rn i s p omenici , ko l ike d r agocijenosti i
umjetnička djela uništeni, prodani u bescjenje, nestali
i pronevjerenni od » p r osv i jet l jenog«činovništva.
S amostan sv. Franje u P e t rovaradinu p r imio j e 2 6 .
V. 1783. carsku naredbu preko Slavonske generalne ko-
mande u O s i jeku d a i s p razni dva n ova samostanska
krila za buduću vojnu bolnicu. Tako je donekle udovo-
l jeno molbama i p r i j ed lozima, koj i su r edovito s t izali
i z Petrovaradina u Be č Dvorskom ratnom v i jeću da se
r iješi goruće pi tanje gradnje vo jne bo lnice. Na koncu
je odlučeno po običaju vremena da se ne gradi novo,
nego radije pregradi staro. Odmah je 7. ko lovoza 1783.
postavljen temelj j ednokatnog kr i la sa zapadne strane,
tj. od u l ice.~ Tako je samostanskobolni čki sklop dobio
izgled pačetvorine s dva n u tarnja ne jednaka dvor išta
(sl. 4). Radovi su dovršeni koncem mj eseca l istopada
iste godine. U p r i zemlju su d ob ivene dvije bo lesničke
sobe razdijel jene produženim hodnikom i s točnog kni-
la. Veća s 28 i manja s 10 kreveta. Ist i je raspored u či-
n jen i na k a tu . U s j everno k r i lo , gdje j e u p r i zeml ju
novi refektor i j , usel jeno j e 14. V I I I . 1783. oko 9 sa t i
prije podne 28 bolesnika»' od predvi đ ennih 30. U p r i -
zemlju is točnog trakta ostalo je sve is to, samo što su
s e zamijenil i k u har i . Na k a t u j e o d učionice postala
soba za 24 bolesnička kreveta, a do nje 2 sobe za bol-
n ičare, treća ugaona soba s j ednom m an jom u i s t oč-
nom traktu određena je za stan batal junskog k i ru rga.
Od dvije srednje ćelije načinjena je nova kuh in ja, do
koje je b i o s t ar i zahod. Budući da n i j e zadovoljavao
kapacitetom, nasuprot n jemu, uz zapadni dvor išni z id ,
prizidan je u o b j e k a tne v i s ine nov i zahod. Stubište
je ostalo staro u i s t očnom k r i l u . Ta j e n o va b o ln ica
1784. normirana za 134 bolesnika. Redovnicima su ure-
d ili na katu u i s točnom k r i l u uz s tub ište sobu za ku-
hara, do nje, rušenjem pregradnog zida, od dvije sobe
nač!injena je kuhinja te dalje na sjever od jedne ćelije,
hodnika š dv i je sobe s pogledom na s j ever nastao je
r efektorij . Pet s tepenica u p r i zemlju i d e vet na k a t u
u sjevernom k r i l u s tarog samostana povezivale su sta-
ri i nov i d i o k uće razl ičit u n i vou. One su uk lonjene,
a načinjene su nove za u laz u p o d rumsku p rostor i ju ,
koja je izgleda naknadno napravljena za potrebe do-
Logičan posljedak bijaše nova carska naredba od 6.
srpnja 1786. da f ra tr i po tpuno i č im p r i j e napuste sa-" AHFPZ, Docom. abolit., br . 38, ad 11.; zvona spominje
Prot. 1728. str, 28.
Prot., passim; AHFPZ, Docum. abolit., t iskani popis po-
kopanih časnika u crkvi god. 1716. br. 35; M Lehmann, nav.
dj., 72, pretisak isprave str. 215 sl.
" Prot., str. 41.
" Prot., str. 168.
" AHFPZ, Documi abolžt. br. 83; O L, C . 1 01 Acta aboht.
fasc. 49, fol. 448 — 454; 533 — 540.
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'" AHFPZ, Docum. aboht, br. 80: Tabula venerabilis fami-
Iiae Petrovaradini 7. IV. I785.
Proč., str. 328.
" Isto
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e4 Petrovarađin, prizemlje oduzetog i dograđenog
novog di jela f r anjevačkog samostana za vojnu




južnog krHa 1783/84. godine
4a Petrovaradin, t l ocrt p r i zemlja f r a n jevačkog
samostana 1783/84. s nadograđenim bolničkim
krilom S — Ratni arhiv u Beču
sl-oj zakladi«, kojoj j e p r i pala sva imovina, 3.280 fl . i
3 4!'- Xr., al i to se dugovanje potezalo još i u X I X . s t .
Bez obzira na umjetničku vr i j ednost izrade, srebrnina
je proci jenjena samo prema v r i j ednosti metala na i z-
nos od 1029 fl., 32 '6 Xr . Ona je skupa sa skupocjenim
paramentima predana Novosadskom stolnom uredu da
je pošalje u bu d i m sko s k ladište c r kvenih p r edmeta
Ugarskog namjesništva.~- Predmete bez veće vrijedno-
sti s utrškom od mnogo prodanih akova samostanskog
vina podijelio god. 1788. provincijal ug lavnom slavon-
skim f r an jevačkim samostanima»'
mostan, kako bi bo ln ica povećala svoj kapacitet na 300
kreveta. Generalna komanda u Petrovaradinu izv i jesti-
la je o to m e d v a d ana k a smje ćtakovačkog biskupa
Krticu.~
Petorica f ranjevaca ostala su u P e t r ovaradinu k ao
duhovni pomoćnici, nastanjeni u župnom domu, u b i v-
šoj isusovačkoj rezidenciji . Ostali su se razišl i po p ro-
vinciji .
K raljevski povjerenik za uk idanje samostana bio j e
ilirski sudski t u mač kod S l avensko-banatske general-
ne komande J. K l acsanyi. Kasnije su ga suspendiral i
i kaznil i god . 1789. zbog malverzacija u t o m p o s luž '
Namještaj i oprema samostana i orkve skupa s nekret-
ninama proci jenjeni su na 6 .220 for int i i 46 H k r a j ca-
ra. Za zgradu j e v o j ska t r ebala i sp lat it i »v jerozakon-
" OL, C. 101. Acta abolit., fasc. 49, fol. 557 sl.
" AHFPZ, Docum. aboli t. br . 8 7, 91 — 101; OL, C. 101. Acta
abolit, fasc. 49, fol. 481 — 492. Samostan u Zemunu dobio je
svečanu crvenu i zelenu kazulu; u Il o ku 1 o rnat, sat i 1 43
knjige; u Vukovaru 1 baldahin, 2 ornata, 7 kazula; u Šaren-
građu 2 ornata, veliki k r i ž, k ip sv. Antuna s 2 anđela, sat
i pečatnjak; u Os i jeku 6 o r n a ta, 1 d a lmatiku, I pl u v i j a l ,
1 uru s nj ihal jkom, odjeću za kip BDM; u Mo haču 1 ornat;
župe Hrtkovci i Nik inci g. 1787. po 3 kazule te crni p lašt za
Hrtkovce s kadionicom: nav. mj. fol. 559.
"A HFPZ, Docum. aboht., br. 82, pri jepis pisma,
OL, C. 101. Acta abolit., fasc. 49, spisi fo l. 565 — 583; za-
pisnik i mišl jenje komisije, fol. 569 — 574.
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5 Petrovaradin, ukinuti franjevački samostan
1786. Tlocrt prizemlja u vr i jeme pregradnje i
djelomičnog rušenja starog samostana. Dvorišni
izgled sjevernog krila s djelomično zazidanim
arkadama. Planirano je nasi panje dvorišta I
povišenje bunara. — Ratni arhiv u Beču
~ ~ ~ 8 laa. ž» t
Zgrada starog samostana odmah je p re t rp jela vel ike
građevinske preinake. Iz p lana od god. 1786. (sl. 5) vi-
de se provedene i predviđene promjene za narednu
godinu. Nestalo je starog 'istočnog kr i la, da bi us tupi lo
mjesto ko lnom p r o lazu, k o j i j e vj e r o j a tno p r o b i j en
1787. U sjevernom i j u ž nom k r i l u s r ušeni su go tovo
svi pregradni z idovi . Radi u j ednačavanja pravca hod-
nika s hodnicima bo lničke zgrade od god. 1783. poru-
šene su sjeverne i južne arkade, a oz dani su novi hod-
nici, odnosno t r i j emovi s p o l uarkadama u p r i zeml ju
I na katu. T ime je n u tarnje dvor ište smanjeno, al i su
proširene prostori je, je r su s t ar i h o dn ic i s rušeni. Za-
c ijelo su se usl i jed tako rad ikalnog zahvata moral i ru-
šiti i sv i svodovi u p r izemlju i na k a tu . Car je naredio
da se i sva k r i l a čak i u n i ovoj bo ln ic i pov ise za pet
stopa, što znači da se moralo skidati i mijenjati i samo
krovište. Dvorište je u s tarom samostanu tom zgodom
nasuto i p ov išeno skupa s bunarom pa j e t v o r i l o na-
kon rušenja starog istočnog trakta cjel inu s bo ln i čkim
dvorištem pačetvorinasta oblika.
Crkva je još nekol iko godina zadržana za bogoslužje,
ali njezina lađa preuređena je d r venim p regradama i
podovima u ž i tn icu s čet ir i e taže (sl. 6, 7). Moguće da
su oltari ostali 'iza daščanih pregrada u lađi sve do god.
1808. Nj ihova po tonja sudb ina zasada n i j e p oznata.~
Budući da Slavonska generalna komanda, doseljena iz
Osijeka u Pet rovaradin 25. V I I . 1783," n i j e i m ala od-
govarajućeg smještaja, o tpočela j e g od . 1808. skupa
adaptacija f r an jevačke crkve za n j ez ino s j edište. Tu
zgradu suvremenik smatra n a j većom i n a j u dobni jom
te vrste u Slavonij i.~ Crkva je podi je l jena na tr i ka tne
v isine, zazidana su g l avna u lazna v ra ta, o tvoreni t t a
pročelju novi prozori, svi su barokni uk rasi »obri janie,
a duž istočnog zida u svim v is inama načinjeni su nad-
svođeni hodnici, dok su st ropovi napravljeni od ob l ica.
P regradnju nam z o rno p r edočuju sn imc i o b j ekta o d
god. 1820 (sl. 8, 9, 10). Tom je zgodom uk lonjen i zvo-
nik, a neka su zvona dospjela u druge petrovaradinske
crkve."~ Ne zna se koj im povodom je u X I X . s t . uk lo-
njen pročelni zabat, kad j e n a m j esto n j ega k r ov ište
dobilo i sl i jev prema ul ici. Tada je hor izontalni v i jenac,
koji j e d i j e l io donj i p o jas i z abat c r k ve, postao pot-
krovni, a fasada izgubila svaku raščlambu. Također su
za popravka krov išta koncem X IX . s t . uk lonjeni b ro j-
ni i l i j ep i t avanski p rozor i ( »Gauben«) i zami jenjeni ,
kao i na sv im o s ta l im zgradama u p o dgrađu, ružnim
limenim svjet lenicima.
Valja nam spomenuti da je god. 1835 (?) bolnica pro-
š irena;~ sazidana su dva nova k r i l a na k a t , i t o ka o
p rodužetak istočnog trakta na s jever za nekih 33 m i
t oliko na zapad. Sagrađeno je 6 d v o rana, s tubište i ,
o dvojeno na i s točnoj s t rani , zahodi. Nastalo j e n o vo
dvorište, koje sa z apadne s t rane n i j e b i l o z a tvoreno
četvrtim k r i l om, nego z idom i p r i zemnicom (1845. sl.
11). Tu j e s oba za seci ranje kamo j e p r e m ještena i
P. Karoly Harmath iz N S ada usmenoo mi je pr iopćio da
se neki oltari nalaze u katol. crkvi u T i te lu, koja je sagra-
đena g. 1812.
" Prot., str. 378.
" F. Schams, nav. dj. str 39 navodi godinu pregradnje 1807,
a na str. 151 god. 1808. Zadnji podatak je pouzdaniji jer ga
p otvrđuju s lužbeni sp isi ; KAW , H K R - I ndex, Depart . L i t .
8 navodi prijedloge u tom pravcu g. 1805, 6. 44: 1806, 4. 15;
1807, 7. 45 i 1808: D i e dasige ehemalige Franziskaner K i r-
che zu einigen Generalkommando Kanzleien und Beamten
Wohnungen herzustellen wird angetragen. Plan und Kosten
Oberschlag. Ausvreisung der hierzu erforderlichen Geler ex
Csmerale. dann Eintheilungs Plan, 2. 102~.
" I . Kuku l jević Sakcinski, nav. dj., str 180, br. 599: str. 181,
" S. Jovin. Vojna bolnica u Petrovaradtnu„rkp. predavanja
g. 1985. sir. 5 Nepoznavatelju objekta nije jasno da l i autor
misli na spomenute traktove.
br. 602.
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mrtvačnica i z b i vše s ak r i s t i je . Sedamdesetih god ina
XIX. st. boln ica je mogla pr ihvati t i 374 bolesnika."
Planove za samostansku pregradnju god. 1783. i 1786.
načinio je ' inženjer ma jo r B o u lange, koj i se p o tp isao
i na planu tvrđave od god. 1774. Pregradnju crkve vo-
dio je inž. kapetan E. Barany von Szenetzey. On je
1805. izradio i n a cr t z a u r eđenje g lavne fasade nove
vojne bolnice (sl . 12). Naime, zna se da j e f asada sa-
mostana bila p r ema dvama suvremenim op is ima t r o-
šna." Jamačno je žbuka za vrijeme pregradnje 1786/87.
otučena. Pročelje j e v a l jda i m alo k a kvu b a rem sk ro-
mniju raščlambu. Današnji izgled je bez ikakvih uk ra-
sa, čak i bez pro f i lacija oko p rozora. Možda je to o d-
raz radikalizma i vo jne t r i j eznosti, za koju j e č inovni-
čka arhitektura znala da caru odgovara. No ova puris-
t ička»obrada« očito da n i j e b i l a n i p o u k usu suvre-
m enika, jer se B a ršny v . Szenetzey ne b i b i o t r u d i o
oko zgodnog k lasicističkog r ješenja s t r o k u tastim za-
batom u k o j e m j e c a r sk i o rao s v o j n i m s i m bo l ima.
Prizemlje j e r u s t i f i c i rano, a t ako i u g l ovi , naglašava-
jući čvrstoću objekta. Simetrične otvore l i jevo i desno
od ulazne kapije ponavlja harmonično kat s p e tnaest
uokvirenih prozorskih osi. Stroga jednostavnost proče-
l ja, naglašen horizontalizam i p lošnost fasade s t impa-







6 Petrovaradin, tlocrt franjevučke crkve preuređene za
žitnicu, kraj XV I I I . s t. — Ratni arhiv u Beču
" KAW, K S , I n l and C . V I I - Peterwardein Nr . 30, Me moire
uber die Festung Petermurdein, str. 129.
'- F. W. v T a u be, His torische unđ geographische Beschrei-
bung đes Konigreichs Slavonien und des Herzogthums Syr-
mien. . . Lei p z ig, 1777/78, 3 B de ; srp. p r i j e vod : Opis Sla-
vonije i Sr e mu, Z bornik M a t i ce srpske za kn j i ževnost i j e -
zik IV (1956 — 57). str. 219; F. S. Engel. Opis Slavonije i Vo j-
vođstvu Srema (1786) ZMS, za k n j i j ezi k . X X / 1 (1 972),
I I. ARHITEKTURA
0 bivšem f ranjevačkom samostanskom sklopu u Pe-
t rovaradinu moramo govor it i o p rezno, onol iko k o l i ko
dopuštaju i zneseni pori j esni p odaci i n e p o tpuni g r a-
đevinski sn imc i n a kon u k i danja i pre k ida t a dašnjegstr. 195.
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7 Petrovaradin, poprečni presjek bivše
frunjevačke samostanske crkve pregrađene u
žitnicu i gl a vni i z g led crkve i sa mostgna 1787.
(?) godine — Ratni arhiv u Beču
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C
8 Petrovaradin, plan pregrađene crkve sv. Franje
za Generalnu komandu T locrt p r izemlja, 1. i 2 .
kata 1820. godine — Ratni arhiv u Be ču
-až'
9 Petrovaradin, c~kva sv. Franje nakon
pregradnje, uzdužni presjek 1820. godine-
Ratni arhiv u Beču
~ •
•
10 Petrovaradtn, crkva sv. Franje nakon
pregradnje. Izgled pročelja i poprečni presjek
1820. godine — Ratni arhiv u Beču
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Pri op isu po jed inih samostanskih k r i l a u p o t rebl javat
ćemo čiste pravce s obzirom na strane svijeta, prem-
da položaj objekta odstupa od toga na j ugoistoku.
Samostan je t i p ičan p r i m je r f u n k c ionalne redovni-
čke arhitekture nastale u duhu t radicije XVI I i X V I I I .
s t. Unatoč polustoljetnoj g r adnj i , p r vobitm s k lop n a
građevinskim smmcima ostavlja dojam da j e sagrađen
odjednom. Pročelje samostana gleda na jug, odakle je
bio ulaz u c r kvu i k u ću s d anašnje Ul . b raće Radića.
Kolnog ulaza nije b i lo s u l i ce, nego je on 1786. probi-
jen, a danas opet zazidan. Glavni u laz u samostan bio
je na istočnoj strani zgrade, kroz vrt . I zmeđu samosta-
na i crkve postojale su veze u pr izemlju i na katu kao
spojevi s p r ezbi ter i jem i p j e v a l ištem, p ropovjedaoni-
com i prolazom ispod kora, a čini se da je bio i p ro laz
u generalat t j . k ro z n j egov v r t , k o j i s e s t erao uzduž
zapadne strane crkve.
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jedrog života u ovom s r i j emskom samostanu. Planovi
n isu uvi jek dat i rani n i t i popraćeni tekstovima iz ko j ih
bismo pouzdanije znal i kako su . i da l i su p r edviđene
pregradnje 'i preinake zaista i provedene. Podaci s obzi-
rom na ve l ičine samo su p r i b l ižni . Or ig inalni p lanovi
n isu više pr istupačni, a stare mjere na sn imcima n isu
sasvim čit l j ive pa j e zabuna u č i tanju i p r e računava-
nju lako moguća. Također nam nije bilo moguće pro-
vjeravati podatke i snimati ina samome mjestu. Ali ipak
se nadamo da ćemo i pored pokojeg krivog zaključka
b udućem is t raživaču ove k r a j i ške a rh i tekture p ru ri t i
pouzdan oslonac.
l. Opis samostana
Radi lakšeg opisa samostanskog sklopa, prvo ćemo
u kratko p r i kazat i samostanska k r i l a i po t o m c r k v u ,
iako je ona s nj ima srasla u jednu građevinsku cjel inu.
11 Petrovaradin, tlocrt prizemlja bivšeg
f ranj evučkog samostana s dogrudnj amu 1874.
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12 Petrovarudin, projekt pročelja bivšeg
franj evač kog samostana pregradenog u voj nu
bolnicu. Poprečni presjek pročelnog krila
4.ššZI4h+
predlozenog da se povisi i u j ednači desna niža
stranu od kapije s hfevom višom. Ing. Z. Barany
v. Szenetzey 1805. godine — Ratni arhiv u Beču
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Samostan je jednokatan, jer n i je b i lo dopušteno gra-
diti drugi kat , pa se osjeća jak ho r izontalizam na ob-
jektu, p r enaglašen k asni jšm m ehaničkim n a dodava-
n jem t ir idesetak metara samostana. On s e n ije tako
doimao do god. 1783. Cijela je gra đevinska kompozicija
b ila za p r o m at rača v i šeč lana građevina. Dodatak j e
sve poremetio i b anal izirao r i tam ponavl jajući niz o t-
vora na licu zgrade, koja nema nikakve druge raščlam-
be, niti ornamenta (sl. 7). Tako ovo » l i ce« d j e luje bez-
l ično, bez intenziteta, sumorno i bez ž ivota, kao da se
već na njemu moglo odgonetnuti da se iza fasade u toj
bolnici v iše umiralo negoli ž iv jelo. Promjenom namje-
n e, pretvorena je samostanska vojarna u u k očenu ka-
s a~rnu, koja n i j e n i o r i g inalna m t i p ična. U cijeloj je
tvrđavi individualno pot isnuto, osim na nekol iko zgra-
da. Ali l jepota ove tvr đavske arhitekture nije u osebuj-
nosti, kol iko u t i p ičnosti : t i p ičnost fasada, raščlambi,
k rovova, dimnjaka. Ta j e f o rm a za ista uspjela i z a to
njezino ponavl janje nije dosadno, nego j e o s j ećamo
kao zakonitost, izraz sudbinskog i ž ivotnog zajed iništva
u vremenu i pro s to ru . N e uk lopl jenost i ne t i p ičnost
pregrađene fasade osjetio j e i s u v r emenik s t varajući
plan za novo l ice zgrade s v iše radosti, osjećajući da
je raščlamba zato tu d a b i l i j epo b i l o j o š l j epše. Al i
o tome r i ječ dv ije na k r a j u .
T locrt samostana bio j e n e pravi lan kvadrat . Nu tar-
n je pačetvorinasto dvor ište b i lo j e r azd i je l jeno na če-
tverokute zasađene cvijećem. U sredini se nalazio zde-
nac s okruglim k amenim g r lom, iz k o jeg su četiri is-
pupčena podnožna stupića nosila na tk rovlje zdenca.
U prizemlju su vr t o k r už ivale otvorene arkade s n i-
skim parapetom, razdijel jene na osamnaest lukova: po
pet u sjevernom i i s točnom kr i lu t e četiri u zapadnom
i tri u j užnom. Gornj i su hodnici b i l i zatvoreni, a imal i
su jednak bro j p r ozora ko l iko j e b i l o i l u k ova. Vodo-
ravni je v i j enac r aščlanjivao unaokolo dvor išnu fasa-
du, na ko jo j su sv i o t vor i i m al i p r o f i l i rane okv ire od
žbuke. Ritmičko ponavljanje arkadnih lukova i p rozor-
skih otvora uvel iko j e p r i donosilo jednostavnom sk la-
d u i s m i renju u k u l t i v i ranoj o sami u s red t v rđavske
vreve i vo jn 'čke v ike. Ispred crkve i samostana bi jaše
vrtić, a povrtnjak opasan zidom ispred starog isto čnog
k rila. Pr igradnjom d v a j u samostanskih k r i l a ( 1767-
— 1772) on je dosta smanjen. U novim k r i l ima n i je b i lo
arkada, nego prozori na hodnicima.
U prizemlju s j u žne s t rane koje g leda na u l icu b i l e
su sobe povezane hodnikom, i l i t r i j emom, a takav ras-
pored je i u os ta lim k r i l ima, samo što je sjeverno bi lo
namijenjeno za p ivn icu i p o moćne prostor i je, a zapa-
dno je b i lo us lonjeno uz crkvu, zapravo široki hodnik
k oji j e omogućivao kružno k retanje u p r i zemlju i n a
Kat j e s l užio r edovnicima kao s t ambeni p r ostor s
n izom ćelija i h o dn ikom i spred n j ih , koj i j e b i o o sv i-
j etljen p rozor ima s d v o r išne s t rane. Razlika u n i v ou
poda u starom samostanu nije b i lo. U pr izemlju su sve
prostorije kao i t r i j emovi b i le nadsvođene križnim svo-
dovima. Na katu je d io soba bio svođen, a dio je imao
s trop od ob l ica. Hodnici su b i l i svođenni.
Dužina južnog kr i la s c r kvom i znosila je oko 41 m ,
sjevernog nešto preko 52 m, zapadnog 37,70 m, a iisto-
S • I
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čnog 36 m. V i s ina p r ostor i ja j e i z nosila u p r i zeml ju
4 m, a na katu 3,5 m.
Ovaj je nepravilni samostanski četverokut, kako smo
čuli, produžen na s j evernoj s t r an i n a i s tok za n e k ih
25 m, gdje je u p r i zemlju bio p rostrani refektor i j , svm
đ en tradicionalnim bačvastim svodom sa š i l j a t im su -
svodnicima. U nadograđenom isto čnom dijelu bila je ku-
hinja, smočnica i stan za kuhara s prozorima na sjever-
nu stranu. Kr i lo j e p r ema u l ic i završavalo dvokrakim
s tubištem za vezu sa s tambenim p r ostorom na k a t u .
Dužina istočnog kr i la s v r tne s t rane bi la je oko 27 m.
Tako je koncem god. 1783. ovaj samostansko-bolnički
sklop bio s južne strane dug 69,5 m, sa sjeverne 76,50.
Dužina istočnog trakta izvana bila je 36 m, a zapadnog
37,70 m. Šir ina kr i la b i la je razl ičita. Nadograđena dva
krila, ako se ne varamo, b i la su n iža od s tarog d i je la
samostana, pa su se razlike u v is ini hodnika svladavale
stepenicama. Sve sobe za stanovanje bi le su popo đene
daskom, a hodnic i 6 c m d ebelom šesterokutnom ope-
kom, kao što j e b i o s lučaj i k o d i susovaca. Stepenice
u stubištima imale su debela hrastova gazišta, kako se
t o uočava i u o s ta l im zgradama u t v rđavi.
t im je samostan oduzet, pretrpio je p regra đivanjem





kasnogotičke građevine, sagrađene poslije franjevačke
i isusovačke crkve u P e t rovaradinu. Prva j e t i j e kom
vremena uništena, a druga je i danas svjedok brzog ba-
roknog prožimanja rubnih područja nekadašnje care-
vine. Nakon uspješno okončamh ratova s Turcima u
Srijemu se snažno odvija t i p iz i rano ob l ikovanje nase-
l ja, koje j e u k ra j i šk im m j e s t ima p rovodila vo jna u-
prava iz središnjih ureda.~
Dvije spomenute redovničke crkve u varadinskoj tvr-
đavi primjer i su još net ipizirane crkvene gradnje, koju
promiču redovnici upoznati s bezbrojnim var i jac i jama
takve sakralne gradnje po gradovima srednje Evrope.
Oni s manje troška i raskoša pri lagođuju sti l svoga vre-
mena mogućnostima i p o t r ebama s tanovite reprezen-
tacije pa i u t e šk im gospodarskim p r i l i kama prve po-
lavice XVI I I . st . u Sr i jemu. Kol ika je snaga toga novog
fascinantnog sti la, koj i od ražava radost i s in tet izira na
svojstven način bogoštovlje i čovjekoljubl je, sakralnost
i čulnost, l judsko, a t ime i u n i verzaLno, ogleda se i u
osebujnoj simbiozi po f ruškogorskim pravoslavnim ma-
nastirima. Na g r an icama Zapada i I s t ok a n estaje u
umjetnosti granica, odbojnosti i i sk l jučivosti. Barok ra-
đa duhovna prožimanja i ev ropeizaciju. Isusovci, f rat-
ri i ka luđeri grade samostane poput gospodarskih dvo-
rova s crkvama punim šarenila i s ja ja, kroz koj i napa-
ćenom i duhovno gladnom čovjeku progovara»ecclesia
triumphans« Istoka i Zapada.
Neznani graditelj u pe t rovaradinskim crkvama (sl. 7,
13, 14) pokazuje osjećaj sklada i s t ' lske vr i jednosti, ko-
ju ostvaruje u s k r o mn i j im m o gućnostima i o k v i r i ma
vojne arh i tekture. Suk ladno ba roknom o s jećaju p r o-
čelje nije zanemareno, nego se razigrano obraća pro-
matraču.
Četiri p l i tka p i lastra ver t ikalno raščlanjuju p ročelje
f ranjevačke crkve, završavajući kapi tel ima i spod j ače
p rofil iranog hor izontalnog v i jenca, što d i j el i donj i p o-
jas crkve od m ekog začelja. Dva srednja p i lastra na-
stavljaju svoj pu t u v i s d a p onesu t rokutasti zabat u
kojem je u š t uk u n ačinjen zrakasti i s tostraničan t ro-
kut s » B ož j im o k om«, s imbolom sv . T r o j s tva i b o ž je
pravde i sveznanja. Dva vanjska pi lastra se u zabatu ne
nastavljaju, nego samo provirujuiz vodoravnog vi jen-
ca. Oni nose valute ko j ima završava dva puta uv l j eni
vjetrobranski zid s ukrasnim vazama.
U srednjem po lju don jeg pojasa nalazi se nešto bo-
gatije prof i l i ran por tal sa po dva stupa sa strane, koj i
se sužuju prema kapi tel ima ispod pro f i l i ranog arhi t ra-
va. Iznad njega je p resječeni zabat s dva akroter ija u
koji se spušta ukrasna štuko-plastika, koja se bujno o-
vija oko k l up ice, vel ikog korskog prozora segmentnog
zaključka. Ri tmička pokrenutost p ročelja po jačana je
nišama u pobočnim po l j ima, koje su na tk r ivene školj-
k ama i ož iv l jene ornamentima geometr i jskih i b i l j n i h
oblika. Moguće da su u n i š ama b i l i k i p ov i ka o i n a
isusovačkoj crkvi .
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gdje nije ostao gotovo ni jedan stari pregradni zid. Sva-
kako se nastojalo usk ladit i p r avac hodnika s j u žne i
s jeverne strane, pa kako je nov i d io samostan bio š i r i
od starog za čitavu šir inu hodnika, plan je odredio da
se sruše sjeverne i j užne arkade i z idaju nov i hodnic i
s poluarkadama u p r i zemlju i n a k a tu . Tom zgodom
s u se moral i r uš it i svodovi u p r i zeml ju , je r su u o b a
krila prostor ije p roširene za šir inu b ivšeg hodnika ru-
šenjem nutarnj ih uzdužnih zidova. Dakle, ostali su po-
šteđeni vanjski z idovi samostana, a sve ostalo je zna-
tno preinačeno.
Tako proširena k r i la i m ala su n a s j everu u p r es je-
ku 12 m ši r ine, na jugu 10,70 m, a istočno (novo) kr i lo
ostalo je n ep romi jenjeno, t j . 9 ,20 m š i r i ne. Moramo
imati na umu da j e s taro is točno kr i lo potpuno sruše-
no 1786/87. da bi se na t ome m j estu načinio ko ln i u-
laz, odnosno prolaz. Tada se oba dvor išta spojena, do-
b ivši t rapezast izgled, a staro je dvor ište nasuto i po -
v išeno skupa s b u narom, ko jem se na i s toku p r i d ru-
žio joše jedan bunar, pa tako dvor ište nakon spajanja
i ujednačavanja ima dva.
Z apadno kr i lo os talo j e n e izmjenjeno, sve dok c r k -
v a nije b i la p regrađena. Početna mu j e š i r ina s j u g a
3,15 m, a završna na sjeveru 9,30 m, gdje su zbog su-
ženog prezbiterija i s v e š i reg hodn ika u k lop l jene po
dvije prostorije u pr izemlju i katu .
Zapadni hodnik po tpuno je i zgubio svoju p r vobi tnu
spojnu namjenu kad je 1808. pregrađivana crkva u ko-
joj je duž is točnog zida u lađi ri svetištu načinjen novi
hodnik u sve tri katne visine.
Danas je, bez provjeravanja na hcu m jesta, teško sa
sigurnošću utvrdit i k o je j e sve p re inake objekt zaista
pretrpio pregrađivanjem za Vojnu bolnicu.
Sigurno je da su u b o l n ičkim a b a m a nov i bačvasti
svodovi sa susvodnicama i k r i žn i u h o dn ic ima. N j iho-
va je debl j ina 0,16, odnosno 0,32 m. Vanjsk i su s t a r i
zidovi ostali pošteđeni. U p r izemlju su on i debel i 1,26
m, a na katu 0,95 m. Hodnici su na katu d i j e lom svo-
đeni, a međukatna konstrukcija j e o d g r ednih ob l ica.
Dvorište je (staro) smanjeno na sjeveru za oko 1,80 m,
a na jugu za čitava 3 m, zbog ujednačavanja hodmka
s krilom od god. 1783.
Carskom je naredbom 1786. trebalo povisit i za 5 sto-
pa kako već izgrađeni objekt bo ln ice, tako i s t ar i sa-
mostan također predviđen za bolničku pregradnju. Si-
gurno se u t i m p r o š i r ivanj ima i p ov is ivanj ima moralo
skidati i p re inačavati krovište. Ono je zadržalo na svim
kril ima dvoslivni k r ov , pokr iven b iber-cri jepom. Star i
krov je d i je lom bio pok r iven dašćicama (šindrom). Ta-
da su i d i m n jac i p r emješteni i d o b i l i su j e dnostavne
kape. Pregradnja i pak z bog ve l ik ih i zdataka n i j e sa-
svim ujednačila visine prozora na dvor išnim st ranama,
n iti j e p r ovela o tvaranje po luarkada u n o vom d i j e lu
zgrade, po koj ima je ob jek t postao nalik j ednokatnšm
kasarnama s po luarkadama, koj ih im a o s im u P e t ro-
varadinu i u ostalim mjestima Vojne kraj ine.
2. Opis crkve
Sve su današnje sr i jemske crkve, osim i l očke i š a-
rengradske, koje su zapravo obnovljene i barok izirane
' B. Cv i tanović, Idejni nacrti za g radnju t ip iz trcnih crkava
u Vojnoj kra j in i, Vojna kra j ina. Povijesni pregled-historio-
grafija-rasprave. Uredio D. Pavličević, Zagreb 1984, 411 — 429.
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14 Petrovaradtn, pročelje rezidencije i crkve sv. Jurja
Na zabatu se ponavlja raščlamba donjeg pojasa s ne-
što manjim nišama i el ipsoidnim prozorom za osvjetl ja-
vanje tavana. Tako se na ovom pročelju, raščlanjenom
po šemi r imskih ba roknih c r kv i , l i j epo oči tuje š s tav
franjevaca prema sv i jetu, n j i hova okrenutost čovjeku
i vanjskoj d j e la tnosti r eda u p o s t t r jdentskoj obnovi .
Unutrašnjost ove j ednobrodne građevine usklađena
je s njezinom vanjšt inom. Ona n i je nat rpana i d j e lu je
č isto i j ednostavno. Izdul jena visoka dvorana, koju sa
zapada osvjetl juje dvanaest prozora, nadsvođena je dr-
venim po lubačvastim svodom sa susvodnicama iznad
gornjih prozora. Na desnoj su st rani prozori uglavnom
zazidani zbog samostanske zgrade, pa su zadržane sa-
mo prozorske niše, koje raščlanjuju z idno p la tno. Pa-
četvoriinastu lađu ponavlja isto takav už i p rezbiteri j s
ravnim zakl jučkom. U sredini zabata nalazio se okulus,
vjerojatno ukomponiran u glavni ol tar rad i n jegove ef-
ektnije rasvjete. Takav prozor ima i z ačelje isusovač-
ke crkve, samo je on zazidan kad je sagrađen 1774. da-
našnji vel ik i o l tar. Visina crkve je oko 13 m, dok je sv.
Juraj za metar v i š i . I zmeđu prozora su p l i tk i p i l astr i
koji sežu do pod vodoravni v i j enac, bogato prof i l i ran,
koji opasuje cijelu crkvu, naglašavajući statičnost i mi r
u prostoru. On usmjeruje pogled posjetioca prema tran-
scendentnom svi jetu predočenom u apsidi na g lavnom
oltaru. Crkva n i je b i la osl ikana, nego jednostavno obi-
jeljena kao i i susovačka, čime je još v iše naglašena ra-
c ionalna elegancija j ednostavne ar ih tekture i n j e z ina
suzdržanost u k o jo j j e d o m i n i ralo sedam raskošnij ih
marmoriziranih o l tara. U dn u l ađe b i l o j e p o d ignuto
pjevalište na dva jaka prof i l i rana stupa i tr i l uka s kor-
skom ogradom od kovanog željeza.
Debljina zidova ove crkve, koja n i je imala k r ip te, iz-
nosi 1,26 m. Za razliku od isusovačke crkve, koja je na
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dotičnika.
Nakon uk idanja samostana postupno je opustošen i
u svom vanjskom izgledu banaliziran ovaj značajan ob-
jekt u t v rđavi. Na tom m a lom p rostoru svaka je u l i ca
imala svoju sl ikovitu v izuru, svoj arh i tektonski akcent,
kojeg je stvorio život. Klasicizam je mogao ostavit i t ra-
ga planiranom izgradnjom česme il i vodoskoka na Pa-
radnom trgu (danas Tomislavov t rg), al i su ra tn i t r oš-
kovš početkom XIX. st. progutavšisredstva tvrđave i pr i-
silili na štednju." Pm menadna ul ica u ko jo j se nalazi-
la franjevačka crkva danas ne p ruža pro lazniku n iš ta
zbog čega bi je posjetio i u n j o j z astao. Zadnju deva-
staciju obavil i su neki f i lmadžije sasjekavši u n jo j s to-
l jetnu l ipovu aleju, jer im se n i je uk lapala u scenu. 0-
s tala je pustoš i nered, odraz .stanja u s rcu i d uš i t i h
Zbog izgleda cjelokupnog ansambla, koj i je uglavnom
još preživio, ne b i b i l o p r eporučlj ivo konzervirat i sa-
dašnje pročelje bivšeg samostana kod buduće general-
.ne sanacije tv rđave, Ovaj spomenički kompleks t reba-
lo bi ponovo prezentirati , što se fasade tiče, onako ka-
višem terenu, to se ovdje n i je dalo provesti zbog pod-
vodna zemljišta.
Zvonik se nalazi i znad prezbiterija kao dosta v isok
krovni jahač, koji bi jaše logičan zaključak kaskadnog
ritma južne fasade petrovaradinske tvrđave.
" F. Schams, nav. dj., str. 115 sl. Razlog odugovla čenja je
smanjenje gradskih izdataka usli jed (napoleonskih) ratova.
On se nada da plan neće zadugo ostati samo pobožna želja,
ali nade ni danas nisu ispunjene.
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Ova naša subjekt ivna razmišljanja o b u dućem kor i-
štenju i p r e zentacij i spomeničkog kompleksa završa-
vamo pomišlju da b i b u dući s to l jetn i ko r isnik mogao
biti »Arhiv V o j vod ine« k o j i j o š n e m a s v oje v l ast i te
z grade, a ima bogate arh ivske fondove. Budući da j e
p rostor ogroman, mogao b i m u s e u k o j em k r i l u p r i -
družiti i »Pokraj inski zavod za zaštitu spomenika ku l-
ture«s k o j i m j e a u to r ovog članka >ne tako davno za-
jednički t ražio prostorije za smještaj zavodskih s l ikar-
skih ateljea i radionice.
U slučaju realizacije t ih ideja, pročelju b ivšeg samo-
stana pri l ičila b i f asada inž. Baršny v . Szenetzeyja od
god. 1805. je>r se komparativno gledano najbolje uk lapa
u spomeničku cje l inu t v rđave. Nadamo se da nam se
neće zamjerit i ovaj m al i i z let u d a našnj icu, kojoj , za-
pravo, i žel i poslužit i ovaj necjelovit i pov i jesni p r i kaz
građevinskog razvitka j ednog zaboravljenog spomeni-
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kav je bio do r ad ikalne adaptacije god. 1808. Usposta-
va i n i zanje p ročelja razl ičitih s t i l skih oznaka vrat i lo
bi ul ici n jezin najznačajnij i akcent i ob i l ježje stare po-
vijesne ulice. U tom promenadnom prostoru t rebalo bi
zasaditi drveće, koje je građaninu nadoknaka za šumu,
koja se sve više od njega udaljuje.
Može se pretpostavit i da suvremena bolnica ne može
adekvatno kor ist it i p rostore nastale pr i je v iše od dvje-
sta godina i da će u b l i skoj budućnosti napustit i zgra-
du. To je ht jela bolnička uprava već početkom XIX . s t .
tražeći premještaj u t v rđavski rog, prema Sr. Kameni-
ci. Zgrada bi mogla poslužit i Novosadskom sveu čilištu
za institute, knj ižnice i sl . Zamisliv je smještaj i kakve
a kademije. Al i p rednost b i t r ebalo dat i ko r i sniku ko j i
ima izgleda da će se najduže kor ist it i zgradom. Kont i-
nuitet t reba zajamčit i zbog granica pr i lagodivosti sta-
rog objekta novim po t rebama. Ne smije se smetnut i s
uma da je i m pozantna zgrada starac, kojem je p o t re-
bna pr imjerena metoda st ručne konzervatorske n jege
i liječenja.
Od rata na ovamo radilo se pr i l ično na zaštit i gradi-
teljskog nasljeđa i n a o čuvanju f o r t i f i kaci jsko-urbane
a mbijentalne cjel ine petrovaradinske tv rđave," al i t a j
je rad po svojoj naravi sine fine.
ka kulture.
" S. Jovanović, Zaštita g raditelj skog nasleđa u u r b a n im
strukturama Vojvodine u: Građa za proučavanje spomenika
kulture Vojvodine, N. Sad 1978, br. VII — VIII, 89 — 120 s ilu-
stracijama. Konkretni p r i m jer i i z P e t rovaradina, str . 89-
— 90, 97 — 105 fotografije s 3 p r i l oga cr teža; 0 p r ob lematici
i programu uređenja tv rđave pr i log is tog autora u Gr a đ i
br VI — VII, 70 — 89 + 3 table, Petrovaradin (N. Sad) 71 — 73.
Zusa>n>ne>zfassung
DAS AUFGEHOB EN E FRANZISKANERK LOSTER IN
PETERWARDEIN
ge1vesen.
Petenvardein ( P e t rovaradin), e i>tst i n t K on i g re ich
Slawonien i n K o » t t ta t S y r>nie>>, ist das >narkanteste
Wahrzeichen nn der Donau in de r ehe>naligen Mi l i tar-
grenze und d i e g r osste Festung der a l ten M o narchie
Die Festung ist seit 1692 neuaufgebaut. In der Unteren
Festung (Wasserstadt) l i essen sich 1693 Jesuiten und
1695 Franziskaner n i e der. D ie Zi v i l b evolkerung v o n
Peter~vardei>t tvar nach dem zw>eiten Turkenkneg đs-
terreichs k a t ho l isch, i n der Fes t un g ube ru iegend
Die beiden Orđe>t begannen gleich nach de»t Fr ieden
von Kar lotvitz (Kar lovci) 1699 ih re K i r c hen und R esi-
denzen in der Un teren Stadt zu bauen. Der Festungs-
kommandant General Theodor von Nehe>n ( j 17 1 3)
legte den Grundstein fur d ie einschtff ige Klosterkirche
des hl. Franz von Assisi (37 m lang und 14,28 >n breit),
die von einem v»e>ter nicht bekannten Bau>neister er-
richtet mvcrde. Unsere Vermutung geht dahin, dass die
Plane fur d ie F ranztskaner und die Jesuiten der Fest-
ungsingenieur Michael von Wamberg (4 1703) geschaf-
fen hat, der in der Franziskanerkirche begraben ist.
Beide Kirchen zeigen auffal lende architekto>tische Ahn-
l ichkeit und fast die gleiche Grosse auf, die auch durch
den beschrankten Baugrund in der Festu>tg und die
Rivalitat der Orden bedingt tvar.
Die zv»eihundertjahrige Wiederkehr de r A u f hebung
dieses Klosters (6. 7. 1786), das ab 1713 ein Philosophie-
und seit den dreissiger Jahren des 18. Jh. s e in T heo-
logiestudiunt f u r d e n O r d ensnachivuchs beherbergte,
ist ein Anlass, die Baugeschichte dieses Klosters anhand
des Quellenmaterials darzustellen. Da uber di ese Grun-
dung des ausgehenden 17. Jh.s bis heute fast nichts
geschrieben wurde, versucht der Ver fasser dieses Bei-
trags aus dem Quellenrnaterial des Franziskanerarchivs
i n Zagreb, des S t aatsarchivs i n Bu d apest un d de s
K riegsarchivs i n W i e n c i n e k l e ine V o rarbei t f u r d ie
langst fal l ige Mo>tographie der Festung und der S tadt
Petera'ardein zu liefern.
Nach der Aufhebung der Jesuitenresidenz 1773 und
des Franziskanerklosters ~vurden archivalische Unter-
lagen nach Betreffen auseinandergenssen und ge lten
heute mehrheit l ich a l s v e rschollen. Darunt ge lang es
auch dent Verfasser nicht festzustellen, v er die Leute
i>aren, die d i e P l ane zeichneten, ausfuhrten und die
ansehnliche Innenausstattung schufen. Nur die Bau-
herren und die Baugeschichte, die in mehreren Etappen
bis 1772 er fo lgte, s ind u ns f a s t d u r c h ivegs aus dem
Klosterprotokoll (1695 — 1784) bekannt.
Der Rohbau wt t rde bald fe r t ig, aber die K i r che nu r
langsam durch d ie Woh l tater vo l lstandig ausgestattet.
S ie ist n icht geostet, sondern der Bausi tuation in d e r
Festung entsprechend ist das Presboteriu>n nach Nor-
den gerichtet. Die Wandgliederung des Langhauses und
des Presbyteriu>ns verletht dem Bau Ruhe und Nuch-
ternheit und >nachte bestimmt, vvie auch die Jesuiten-
kirche, auf den Besucher einen feierlichen Eindruck.
Die vert ikale und ho r izontale Gl iederung der Fassade
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s chliesst »>it c ine»> dreieckigen Giebel ab. Sie u i r k t
flachig und besitzt c ine gewisse Mo>zumenta//tat.
Im Jahre 1743/44 ist d ie K i r c he, da c ine zusatzliche
obere Fensterreihe angefugt wurde, um 6 Fu ss erhoht
w orden. H i e rbei w u rd e d i e f l a che D ecke d u rch e i n
Holzgeu>olbe ersetzt.
Der Hochaltar des hl. Franz von Assisi war cine
Stiftung des Genera/ Lo f felholz aus dem J ahre 1715.
Zwei Seitenaltare / iessen seine Tochter und sein Soh>z
1716 bzw. 1718 errichten. Vier andere Altare haben uns
unbekannte Stif ter geschenkt. Die Orgel >nit ihrem spat-
b arocken Prospekt w a r ein Werk d e s F r anziskaner-
laienbruders Nikolaus Haring aus dem Jahre 1751/53.
Er ver l iess anschliessend den O r d en und gi»g nach
Deutschland, u >o sein spaterer Lebensweg sich uns ent-
Die Franziskanerkirche, wie auch heute noch die Je-
suitenkirche, hatte, obwohl u r sprunglich geplant, ke i-
nen Turm, sondern e inen Dachreiter, de r u be r d e m
Presbyterium angebracht war. Nach der Profanierung
der Kzrche 1808 wurde er, >nit seinen vier Glocken, ab-
Im Jahre 1787 mussten an das Depot der Ungarischen
Statthalterei in Ofen (Buda) Kelche, Monstranzen und
Re/iquiare aus den v e rschieden europaischen Si lber-
werkstatten zusammen mi t v ie len Vot ivgaben und eini-
gen wertvo//e>z Para>nente>z abgeliefert u>erden.
In der K i r che, die keine Krypta besass, wurden Bur-
ger, Ordensangehorige und v ie/e hohe Off iziere bestat-
tet, die zur Z ei t de r S c h lacht von Peterwardein 1716
und Be/grad 1717 gefallen sind. Zahlreiche Grabplaten,
die vorhanden waren, s ind n ach de r B o d enerhohung
1771 und dem Umbau der K i r c he zum Sztz des Slawo-
nisch-banatischen Generalko>nmando Anfang des 19.Jh.s
zugeschuttet worden und heute daher nicht auf f indbar.
Wahrscheinlich aus forti fikatorisch-strategischen Grun-
den dur f te das e instockige K lostergebaude nicht u>n
e in zweites Stockwerk erhoht w e rden. Es war a n d i e
Kirche angeschlossen und in den Jahren 1719 — 1739 zu
einem Viereck, mi t e inem I nnen/zof und c ine»z Kreuz-
gang, ausgebaut. Zwischen 1767 und 1772 erfolgte der
Ausbau des Klosters um zwei wei tere Flugel. Die nuch-
terne und schmucklose Fassade des Klosters, obne jede
Gliederung, ist wahrscheinlich c ine Folge der j osephz-
nischen Adaptierung und s o / l te 1805 kl asizistisch ge-
untersuchen.
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staltet und mi t ei>ze>n Dreiecksgiebel nobili t iert werden.
Der Plan bl ieb aber unausgefiihrt .
Das Klostergebaude selbst u urde schon teilu>eise 1783
enteig>zet und fur das Mi / i tarspital u>ngebaut. Die radi-
kale Adaptierung des iibriggebliebenen Klosters geschah
nach seiner endgi i l t igen Au fhebung be i d e m v i e r t en
Aufenthalt Kaiser Joseph II . i n Peterwardein 1786. Der
ganze Baukomp/ex, ausgenommen die Kirche, so/lte in
ein Garnisonsspital fur 300 Kranke ausgebaut werden,
uns auch durchgefuhrt wu r de .
Die beigegebenen Fotowzedergaben der nach der Auf-
hebung gezeichneten Bauplane werden zu>n ersten Mal
v eroffenti/cht. Dies konnte dazu anregen, an Or t u n d
Stelle die spateren Veranderungen der Bausubstanz zu
Die beiden Festungskirchen gehoren der Bauperiode
an, in der noch n icht j ene typische sti l ist ische Gleich-
formigkeit von sakralen und profanen Bauten die Land-
schaft und S i ed lung der M i l i t a rgrenze zu p r agen be-
gan@. Im Rah>nen der spatbarocken osterreichischen
Entu>ick/ung zeigen uns diese zu'ei Ordensniederlassun-
ge>z jene starke Stromung, die von Zentren ausgehend
die Gre»ze kraf tvol l er fasst und sie dem geistigen, re-
l igiosen und ku l turel len Geschmack der ubr igen Kron-
landern anzupassen sucht. Der reprdsentative Charakter
der beiden Bauten k o n t rastier t m i t d e r t v v r tschaft/i-
chen und sozialen Lage der syrmischen Bevolkerung in
ćer ersten Hal f te des 18.Jh.s.
Bei einer zukunf t igen Generalsanierung der Festung
Peterwardein, ware es n i ch t r a t sa>n die j e t z ige Sud-
fassade der ehemaligen K i r che w egen des E r schein-
ungsbildes des Gesa>nmtensembles zu belassen. Das im
I dea/fall anzustrebende Z ie l w a r e d a s ursprungliche
Fassadenaussehen, das im 19.Jh. stark verunstaltet wur-
de, wiederherzustellen. Als Grund/age hierfur k o nnten
die im Bei t rag abgebildeten Plane dienen.
Eine Rekonstruktion der Hauptfassade des vorderen
Klostertraktes ist dagegen u>eon der verlorenen Plane
heute wohl kaum rnehr >»ogl>ch. Wegen der Nachwir-
knug barocker Bauideen in der Fassadengestaltung unć
Flachengliederung, ware daher als Renovierungsgrund-
lage der unausgefuhrte Plan fu r das M i l i t a rspi tal aus
dem Jahre 1805 zu empfehlen. Zudem fugt sich der Ent-
wurf harmonisch in das Gesamtbild der fast vollstandig




A SUPPOSED CERANO DOMINUS SCULPTOR STEPHANUS SZEVERIN
I» the 18 c a n r>»>ber of local sculptors in no r fhern
Croatia create thei r u o r k s f o r u i / l age churches and
chapels i» a rust icafed Baroqrre style. A>nong the most
pro»>i»e>rt of the group is St jepa>r Severin of K r i ževci.
He u>ovked in the area of K r i ževci, Podravina, and Ča-
zma for about 30 years, at the beginning of the 18 c .
The considerable body of wo rks that survive veveal an
interesting, prol i f ic, and i nventive sculptor. Besides a
uide ico»ographic variety of f i gr>res, he also construc-
ted diferent ki>rds of altars and pr>lpits, decorated with
a host of or»amental motives and ornate details of un>-
q»e shapes and combinatio»s charactevistic of his u >ork-
shop only.
C RIS I EN SIS
In a d e tai led analysis o f t h e s>»all pai>rting Chvisf
Pvayrng o>r the Mou»t of 0 / i ves (Kovčlr/a s chu>ch»ru-
seu»r) the author defev>ni>res stylistic, typological, co-
/oristic, a»d expressive si>»ilarities u i fh Gior>a>r Battis-
ta Crepsi »šl Cera>ro«(1557 — 1663). Hence his bel ief
that the parntrng was made by the Lo>nbard ar t ist or
by one of his pupi /s. Tl>e Depositio>r in 1>/ovara's Civic
Museum, as w>e// as so»re pai>rti>rgs in Mi lan and Mad-
rid, confiv»r his bel ief and serve as a def in i t ive proof
that this te»ebrous w ork could not have been cveated
in Venice c. 1600.
Grgo Gamulin
A SUPPOSED BATTISTA FRANCO SERIES
For the f i rs t t ime 11 decorati»e paintings of uneven
qualify are being presented. They u >ere acqurred by Bi-
shop Stross>nayer in V enice in 18 69 ( th rough pa in ter
Ivan Simonetti) as works of A ndr i j a M edu/ić (1500-
1563). The author b e / ieves the ser ies u i t h a l l egorical
figures to have been performed by the»rediocre pai»tev
and epigone of Ce>rtra/ I ta l ian »>»a»iera gra>rde«Bat-
tista Franco (1498 — 1561) and his assistants. The stu-
dy attr ibutes trvo >»ore paintings fvo»> Da/mafia to the
sa>ne author (Res«rrection in Hvar and Floggi>rg in Za-
dar). They u >ere pvobab/v palnfed C. 1551 r>r Urbl>10, 1vhi-
le the series f ro>n the St ross>nayer Ga//ery of Zagreb
must have been perfor»red in the author's high/y prol i-
fic Venetian phase a»d completed c. 1556 — 1560. I>r
ter>ns o f fhe art ist's general appraisal, the author does
not consider this series of pai»t ings to be of great sig-
nificance, its only i n t eresting aspect being the i cono-
graphy of some allegovical scenes.
Đuro Vanđura
Alena Fazinić
ST. MARY MAG D A L ENE BY ADRIAEN VAN DER WERFF
A su>n»ravy prese>rtation of the senri-nude Mary Mag-
dalene among Rocks and i t s a t t r i bu t ion made the ex-
perts of the St rossmayer Gal/cry at t r ibute this canvas
(1.346 >n pev.0.982 m) to I t a l ian schoo/. Yet the co»rpa-
rison of the Zagreb exa»rple with the identical »ro>ive
in Schleissheim indicates that they were both pa inted
by fhe sa»>e author: Adriaen va» der Werff (1659-
1722). The fuo pa in t ings dif fer very l i t t le: the f ra»re of
our pai>rfi»g shows three quarters of Mary Magdalene
whose hips are covered wi th a b l u e vei l i n s tead of a
dark red o»e. Van der Werf f p r obably pa inted her c .
1707. The daring erot ic is>n of Mary M a gdalene's body
i»rplies probah/e mode/s fro>n the ti»>es when love was
»rore explici t t han a t t h e beginning of th e e ighteenth
centuvy. I» Ro>nan paintings, >nedieval miniatures, and
in Renaissance, u >hose inspiration is open/y draw»r fro>n
a>>cic»t Rome, the comfortable body post«re with sup-
ports at th ree di f ferent levels is as typical of ant iqui ty
as the standing contrapposto. This poses a >reu> quest-
ion concerning fhe Zagreb paint ing, i .e. whether Mary
Magdalene was a substitute to Roman Venus, and u>he-
ther fhe f rai l s i s terhood once considered the pai>rti»g
the renderi»g of their patro»ess saint.
SOME WOODEN BAROQUE SCULPTURES AT KORCULA
Korčula, t h e to w n of ston e -c«t tevs, has a / u>ays
been r ich i n w>oodcarvings. Feu> older u>orks i>r Go-
thic and Re>raissance styles have been presevved, yet a
number of woode» Baroque scu/pt>>res can be see>r i>r
t /re Cathedral, as wel / as i>r the o ther churches, The
most prominent among the>n is the group of 14 apost-
les and evangelists (to be see>r at St. Peter's), acquired
at the end of the eighteenth century by the b ishop of
the diocese, who believed the>n to be the u >orks o f »a
famous author«. The scu/ptures bear rese»>blance to the
apostles of t h e V enetian w>oodcarver Ciabatta (17 c) ,
preserved at Stari Grad on the is land of Hvar, and ave
thus attr ibuted to an u>>know n Ve>retia» u>orkshop of
the period.
The carved Cruci fix i » t h e Ca thedral i s ve r y » r u ch
alike to the si»ri/av u or/'s bv G. Piazzetta and his pu-
p ils, presevved at S tar i G rad, Kašte/-Štafi/ić, and Pr-
čanj. I t >»ay have been acquived by B i shop K o si>ić,
s ince i t u a s f i r s t m e n t ioned i» t h e i » ventory a f t h e
begi»>ring of the nineteenth centr>ry.
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THE MONASTERY OF ST FRANCIS AT PETROVARA D IN
The Ba>oqr<e comp/ex of the fov»rer Fra»ciscan»ro-
»astery u'as built in dou >ntoun Petrovaradin for t ress in
the period 1699 — 1772. In 1786 it u as c/osed by Joseph
I l, u"/>o converted it into a»>ili tary hospital. The church
was desecrated in the year 1808 and re-fasio>red as Sla-
vo»ia>r general headquarters. This jew >el of Vojna k ra-
jina architect«re has never been studied or described.
The author » r akes use of co l lected archival »raterials
i>r his chro»ological prese»tatio» of the appeara»ce a»d
disnppeara»ce of t l i e >»onastery. He also describes i ts
eqrrip>ne»t a»d appraises its a rchi tectu>e as a u >hole.
